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La Ley 39/2006 de promoción a la Autonomía Personal y atención a las personas en 
situación de Dependencia del 14 de diciembre, fue la respuesta legislativa a la demanda 
de universalizar el derecho a la autonomía personal, estrechamente ligado al Principio 
de Autodeterminación de la profesión del Trabajo Social. Las expectativas iniciales   
generadas alrededor de esta Ley llegaron a declararla como “el Cuarto Pilar del Estado 
de Bienestar”, junto a la educación, la sanidad y el trabajo. No obstante, las divergencias 
entre los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado español, así como los cambios 
socio económicos que ha habido en España desde su entrada en vigor, han dificultado 
que se lleve a cabo una implantación de la Ley eficiente y productiva para el conjunto 
de la ciudadanía. 
 
Tanto la heterogeneidad en la aplicación de las normativas autonómicas, como las 
voluntades políticas de los gobernantes que regentan cada comunidad, han favorecido 
un distanciamiento notable entre habitantes de distintas regiones españolas, en 
contraposición a lo que se esperaba que fuese una universalización de derechos. 
Concretamente, en la Comunidad Valenciana, una de las que peor valoración ha 
obtenido respecto al resto de España en cuanto a la implantación de la LAPAD, las 
expectativas de la población han ido mermando progresivamente hasta haberse 
generalizado la creencia popular de que la Ley está bajo una derogación encubierta. 
 
Con este estudio centrado en el análisis de los expedientes de 4 municipios de un 
SMAD (Servicios Municipal de Atención a la Dependencia) de la Comunidad 
Valenciana, como muestra significativa (un 10%) de la comarca de la Vega Baja (la 
segunda más habitada de la provincia de Alicante), se pretende dar datos concretos y 
objetivos sobre cómo han repercutido las medidas adoptadas para reducir el déficit 
público, en el proceso administrativo que supone la petición y concesión del 
Reconocimiento de la Situación de Dependencia. 
 
 






















The Act 39/2006 of December 14 on promoting personal autonomy and care for 
people in a situation of dependency was a response to the demand for universal rights to 
personal autonomy, closely linked to the principle of self-determination of Social Work 
professionals. 
  
Initial expectations generated around this law came to declare it as "the fourth 
pillar of the welfare state", alongside education, health and work. However, the 
differences between the legislative and executive powers of the Spanish State 
and the socio-economic changes in Spain since entering into effect have made it 
difficult to achieve an efficient and productiveimplementation of this Act to all 
the citizens. 
  
Both, the heterogeneity in the implementation of any regional normative and the 
political will of the leaders who run each Autonomous Community, have encouraged 
the creation of a considerable gap between citizens of different Spanish regions, as 
opposed to what was hoped to become a universalization of rights. In the Valencian 
Community in particular, one of the worst performing communities in implementing 
the LAPAD (The Dependency Act) compared to other Spanish regions, the 
expectations of the population have been rapidly eroding. Such is the extent of this 
erosion that the widespread popular belief is this Act is under a covert repeal. 
 
The research is focused on the analysis of records from 4 municipalities within a 
SMAD (Dependent Adults Municipal Agency) of the Valencian Community. These 
towns are a representative sample (10%) of the Vega Baja region (the second most 
densely populated of the Alicante province). This study aims to provide concrete and 
objective data about how the measures taken to reduce public deficit have affected the 
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Desde la implantación de la Ley 39/2006 de promoción a la Autonomía Personal y 
atención a las personas en situación de Dependencia del 14 de diciembre (en adelante 
LAPAD), ha habido diversas variaciones referentes a su aplicación en el Estado 
español, tanto por la evolución de la situación socio económica del país, como por su 
interpretación práctica en cada comunidad autónoma. Dichas modificaciones, unidas a 
las peculiaridades de la aplicación de esta Ley en la Comunidad Valenciana, más las 
medidas adoptadas por el gobierno actual para reducir el déficit público, son factores 
relevantes que están afectando a la implantación de LAPAD. 
 
El estudio de este trabajo se centra en el análisis de estos cambios producidos en los 
siete años de vigencia de la Ley en la Comunidad Valenciana, más concretamente en la 
comarca alicantina de la Vega Baja. Para ello se ha acotado el campo de estudio a 
cuatro poblaciones (Rojales, San Fulgencio, Formentera del Segura y Benijófar), 
pertenecientes a la misma área de actuación, como muestra significativa de los 27 
municipios que la componen. 
 
Partiendo de un breve estudio sobre la Ley de Dependencia y su aplicación en la 
Comunidad Valenciana, se han analizado las modificaciones durante su desarrollo, 
relacionando la legislación con el estudio estadístico de los casos de la población total 
demandante de los municipios mencionados. Para ello, se han tenido en cuenta las 
solicitudes presentadas, tanto resueltas administrativamente como pendientes de 
resolución, en el Servicio Municipal de Atención a la Dependencia de Rojales, 
desglosando los pasos del proceso del Reconocimiento la Ley de Dependencia por años 
y poblaciones, así como el estado en el que se encuentran estas solicitudes hasta el final 
del año 2013.   
 
La elección del tema se justifica por el ejercicio de mi profesión como trabajadora 
social del Servicio de Municipal de Atención a la Dependencia (SMAD) del Área de 
Rojales, desde su creación (en septiembre de 2007) hasta la actualidad. En estos casi 7 
años de trabajo se ha llevado a cabo un registro sistematizado de los datos que se van a 
reflejar en este trabajo. Dado que el SMAD en el que se centra el estudio se encuentra 
en un entorno rural, similar al de la mayoría de las poblaciones de la comarca de 
enclave, es factible realizar un análisis con la población total demandante y usuaria de la 
















ANTECEDENTES, ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 
Inicio de la Ley de Dependencia 
 
Con la entrada en vigor de Ley 39/2006 en España se reconoce un nuevo derecho a 
sus ciudadanos: el derecho subjetivo a que las personas que no pueden valerse por sí 
mismas tengan la posibilidad de mantener un modo de vida autónomo, siendo atendidas 
por personas y/o recursos coordinados y financiados por el Estado. El reconocimiento 
de los derechos sociales desde una norma general del Estado ofrece una visión 
garantista del Estado de Bienestar, pues promueve la universalización de los Servicios 
Sociales, siendo este el primer indicio que vislumbramos en nuestro país desde la 
creación del sistema actual. Por primera vez se trata al conjunto de la ciudadanía como 
potenciales perceptores de los servicios que oferta, entendiendo que todos precisarán 
ayuda en alguna etapa de su vida, independientemente de sus condiciones socio 
económicas. 
 
Para llevar a cabo la puesta en marcha de la Ley y promover así la autonomía 
personal, garantizando la atención y protección de las personas en situación de 
dependencia, se crea el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), 
que integra recursos y servicios públicos y privados. La Ley contempla un calendario de 
implantación progresiva, que ha sufrido variaciones a lo largo de su desarrollo, debido a 
los cambios socio políticos derivados de la crisis económica y financiera actual. Del 
mismo modo, en nombre de esta crisis, la Ley ha ido desvinculándose de sus principios 
originales, básicamente acotando el colectivo de aplicación mediante baremos 
endurecidos y condiciones de renta empobrecida. 
 
Además, aunque esta Ley supuestamente garantiza el derecho a prestaciones y 
servicios desde un marco mínimo y homogéneo, uno de los mayores hándicaps a los que 
se enfrenta es su diversa aplicación en el territorio español. Al tratarse de una 
competencia delegada a las autonomías cada comunidad autónoma realiza una 
interpretación particular de la misma, regulando su aplicación en función de sus 
criterios y circunstancias. En este estudio centramos el análisis de la Ley 39/2006 en la 
Comunidad Valenciana, analizando el funcionamiento de un Servicio Municipal de 
Atención a la Dependencia (SMAD), como muestra representativa de una comarca. 
 
Primeros análisis de la Ley de Dependencia 
 
En los primeros análisis de la implantación de la LAPAD se reflejaba una evaluación 
más favorable que la actual. González Rodríguez (2011), expone en su informe que  
“Un 80,7% de las personas beneficiarias encuestadas consideran positiva o muy positiva 
la protección a la dependencia, con una valoración media de notable (3,4 puntos sobre 
5). En cuanto a los servicios y prestaciones del sistema, el 78% de los beneficiarios y 
beneficiarias les dan la calificación de buenos o muy buenos con un puntuación media 
de notable (4,4 puntos sobre 5). El perfil de las personas que muestran más satisfacción 
con el Sistema de Atención a la Dependencia se corresponde con las personas de más 
edad, que tienen un grado mayor de dependencia, viven en un entorno no urbano y 
tienen asignado un servicio. Hay que destacar también que el 82,8% de los cuidadores y 




la protección a los beneficiarios y beneficiarias, otorgándole una valoración media de 
3,7 puntos sobre 5.” No obstante, en mismo estudio ya avanza que “El informe refleja 
todavía una evolución desigual de la aplicación de la Ley por parte de las Comunidades 
Autónomas”. 
 
Estudios recientes sobre la evaluación de la implantación de la Ley de 
Dependencia 
 
En estudios más recientes se refleja abiertamente que la Comunidad Valenciana ha 
sido una de las que peores resultados ha obtenido comparativamente con otras regiones 
españolas, tanto en lo que se refiere a creación de recursos públicos, en la gestión y 
respuesta de las tramitaciones, como en la satisfacción de la población solicitante. Un 
ejemplo es el de Estelles Miguel y Fos Mora (2012) que exponen “Otro marcador a 
tener en cuenta es el número de beneficiarios, del cual se extraerá el porcentaje con 
respecto a su población total, y al número de solicitudes registradas. En cuanto a 
población total, los datos son los que se exponen a continuación: para Extremadura un 
1,1%, para País Vasco 1,5%, mientras que para la Comunidad Valenciana un 0,5. Así 
pues, se observa que la Comunidad Valenciana arroja un mal dato en cuanto a 
beneficiarios y población total, siendo la mitad de las otras dos Comunidades 
Autónomas materias de estudio. Ahora bien, comparando el número de beneficiarios 
con el número de solicitudes registradas, la Comunidad Valenciana vuelve a desprender 
un mal dato, ya que su total no sobrepasa el 30%, mientras que para Extremadura es de 
un 39% y para País Vasco es un 43%. Esto implica que la Comunidad Valenciana se 
encuentra muy por debajo en el número de beneficiarios con respecto al número de 
solicitudes registradas con respecto a las otras dos Comunidades Autónomas llevadas a 
estudio. Queda patente pues, la lentitud y la mala gestión que se está realizando, en la 
Ley materia de estudio en la Comunidad Valenciana”. Destacar que estos datos son 
previos a las medidas adoptadas por el gobierno español para la reducción del déficit 
público en 2012, que empeorarían más aun los resultados. 
 
Según otros estudios consultados, estas desigualdades autonómicas responden 
principalmente a tres factores: el débil papel de tutela y garante del derecho de la 
Administración General del Estado, la financiación y, en el caso concreto de la 
Comunidad Valenciana, su particular implementación. Montalbá Ocaña (2013) 
desarrolla estos factores del siguiente modo: 
 
Sobre el papel del Estado menciona, “Todos los diagnósticos  realizados en torno a 
la desigual aplicación territorial de la ley apuntan a una misma dirección: falta de 
coordinación interadministrativa y la necesidad de un mayor protagonismo de la 
administración central para asegurar la necesaria homogeneidad. Esta demanda es como 
pedirle «peras al olmo» porque si la AGE cumple su papel de tutela y liderazgo puede 
ser acusada de inconstitucionalidad por interferir en el espacio de competencia 
autonómica mientras que, por otro lado, debe garantizar condiciones de «igualdad» en 
todo el territorio. La fórmula innovadora del Consejo Territorial (C.T.), el cual pretendía 
lograr la co-implicación de todas las administraciones, ha desempeñado un rol 
paradójico y claramente inoperante. Esta fórmula no ha conducido al éxito porque el 
interés general no ha coincidido siempre con el interés de todas las administraciones 




las autonomías interpretaban de formas múltiples su responsabilidad con el impulso de 
la ley según el partido que las gobernaba, según el peso histórico de los servicios 
sociales o según la estructura institucional que se deseara desplegar en torno a la misma, 
entre otros factores. Nos situábamos pues ante un problema de difícil solución y que 
debe trascender el debate formulado en términos simplistas de «centralismo vs 
autonomismo» como si tomar posición por uno u otro de los modelos de estado y 
gobierno resolviera el problema de fondo. Si el Consejo Territorial hubiera sido capaz 
de concretar al máximo los acuerdos de los que era responsable y de comprometer a 
todas las administraciones en la mutua supervisión y vigilancia, hubiéramos estado ante 
una nueva fórmula madura para superar el centralismo del gobierno central y los 
particularismos autonómicos en pro de la igualdad. En definitiva, se trataba de 
experimentar una nueva fórmula que requería de la convicción y esfuerzo de las 
diferentes administraciones y gobiernos implicados”. 
 
En relación a la financiación el estudio refleja “La LAPAD caracteriza el modelo de 
financiación como estable, suficiente, sostenido en el tiempo y equitativo pero ninguna 
de estas condiciones se ha confirmado en su efectiva implementación. La investigación 
realizada ha demostrado que lo que ha tenido graves efectos sobre el derecho no es sólo 
el cuánto sino también el cómo la ingeniería de financiación desplegada ha sido 
sometida a cambios permanentes. Por su parte, el nivel de protección acordado, que 
teóricamente debía ser determinado entre la administración central y las 
administraciones autonómicas a través de los convenios bilaterales previstos en la ley, 
plantea dos claras restricciones unilaterales: en primer lugar, la contribución estatal 
venía predeterminada y, en segundo lugar, se le exigía a cada comunidad autónoma que 
debía contribuir a la financiación «acordada» con una cantidad al menos igual a la 
aportada por la AGE incluyendo los fondos del nivel mínimo que fueran otorgados. Sin 
embargo, no ha existido equilibrio entre la aportación de las administraciones (central y 
autonómicas). La explicación residía en diferenciar el denominado como Gasto 
Consolidado frente al Gasto Nuevo”. 
 
Por último, respecto a la implementación en la Comunidad Valenciana, la autora 
comenta “La singularidad en la aplicación de la ley en la Comunidad Valenciana se 
puede identificar con el confuso escenario institucional: múltiples agentes con 
competencias, con nuevas fórmulas de relación público-privadas, con una estructura 
institucional confusa y sometida a continuos cambios y regulaciones, y con el polémico 
papel en el procedimiento de reconocimiento del derecho de una empresa pública con 
forma jurídica mercantil, la Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales S.A. 
(AVAPSA)”. 
 
La evaluación de este estudio recoge diferentes niveles y enfoques de fuentes 
secundarias, como profesionales, ciudadanos/as y abogados, concluyendo que “la 
deficiente aplicación de la LAPAD en la Comunidad Valenciana remitiendo a factores 
como: un procedimiento largo y tortuoso con su expresión en la demora en la 
tramitación de los expedientes y en la percepción de las prestaciones; el no 
reconocimiento de la retroactividad; la paralización de expedientes por cualquier motivo 
(por no tener grado o nivel suficiente; por falta de documentación; por no haber elegido 
una prestación antes de hacer el PIA); cambios continuos en la regulación; baja 




régimen estricto de incompatibilidades; modelo de atención basado en el predominio de 
la prestación de cuidados en el entorno familiar y las residencias; desviaciones de la 
norma en lo relativo al silencio  administrativo o los órganos responsables de la 
valoración; la falta de información sobre el procedimiento y el estado de tramitación; 
confusión y falta de una visión global del los/as profesionales de los servicios 
municipales de atención a la dependencia; en caso de errores en el procedimiento, 
pérdida de documentación o paralización de la tramitación, la ciudadanía ha tenido 
dificultades para identificar a los/as responsables dada la compleja maraña de instancias 
que participan, generándoles una importante indefensión”. 
 
Modificaciones relacionadas con el ejercicio del Trabajo Social en los SMAD 
 
Por otra parte, desde la óptica de la práctica profesional, los trabajadores sociales de 
los Servicios Municipales de Atención a la Dependencia (SMAD), coinciden en situar 
un punto de inflexión más notable en el desarrollo de la implantación de la LAPAD, 
relacionado con la entrada en vigor del Real Decreto 20/2012, Medidas para garantizar 
la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. En él se recogen los 
ajustes/recortes realizados por el Gobierno actual para intentar cumplir con las 
exigencias del déficit público, en detrimento de los servicios públicos. En dichas 
medidas se refleja una reducción tan relevante en la resolución de prestaciones y 
servicios de la Dependencia, que en la práctica supone una casi paralización de la 
resolución de los expedientes nuevos y abiertos en la Comunidad Valenciana. No 
obstante, aunque el Real Decreto es de ámbito nacional, no ha sido interpretado ni 
ejecutado del mismo modo en todas autonomías. Estos recortes derivan en una atención 
empeorada que ha favorecido que las demandas de la población hayan disminuido 
progresivamente, no por haber cubierto sus necesidades sino por la generalización de la 
creencia popular de que estos servicios se han extinguido. 
 
En relación a esto, la disminución de nuevas solicitudes ha “justificado” un recorte 
sustancial de las plantillas de los SMAD. La última publicación oficial sobre la 
regulación del número de trabajadores de los SMAD es la Convocatoria de ayudas a las 
entidades locales valencianas para la financiación de los gastos de personal derivados 
del funcionamiento de los servicios municipales de atención a las personas en situación 
de dependencia en el ejercicio 2013  (DOCV Num. 6928/ 21.12.2012). En ella se 
recoge una reducción sustancial de trabajadores sociales, en comparativa con las 
convocatorias correspondientes al ejercicio profesional de los años comprendidos entre 
2007 y 2012. 
 
La contratación de los “trabajadores sociales de la Dependencia” en la Comunidad 
Valenciana (como se les ha denominado)  ha sido y es competencia de los 
ayuntamientos de los municipios de cabecera de las áreas de cobertura de cada SMAD. 
Cada municipio ha solventado de modo diferente esta disminución de técnicos. Los 
SMAD abarcan una zona geográfica distribuida a semejanza de las Áreas de Salud de la 
Conselleria de Sanitat. En la provincia de Alicante existen 44 SMAD, tal y como se 
recoge en la última Convocatoria mencionada, que atienden a los 142 municipios de la 
provincia. Las competencias de personal profesional corresponden a las poblaciones de 
mayor tamaño le lideran dichas áreas. Por tanto, las condiciones y modalidades de 




una disparidad notable entre ellas.  De este modo nos encontramos con trabajadores 
sociales de la Dependencia que son funcionarios públicos, personal laboral fijo, 
personal laboral discontinuo y personal no laboral. Además de esta diversa catalogación 
laboral, las condiciones contractuales, de jornada y las retribuciones salariales de cada 
categoría, varían según el ayuntamiento. 
 
Los recortes en las plantillas de los SMAD desde el ejercicio de 2013 han sido 
gestionados internamente desde los consistorios contratantes, en función de sus normas 
internas y de las relaciones con sus trabajadores. Así nos encontramos que, aunque el 
Gobierno valenciano subvenciona 50´16 jornadas laborales de trabajadores sociales en 
SMAD de la provincia de Alicante, existen 74 profesionales en activo en estos 
momentos, con jornadas completas o parciales, cuyos sueldos son sufragados 
parcialmente en numerosas ocasiones por las arcas municipales de la población de 
cabecera de su SMAD. 
 
Hay que mencionar que, debido a los cambios de normativa respecto a la 
financiación de los gastos de personal de los SMAD en el ejercicio 2014, existen 
poblaciones que no tienen un trabajador social específico del SMAD, estando a la 
espera de que se publique la subvención que garantiza su contratación, pese a que desde 
la Conselleria de Bienestar Social se ha expuesto que este año 2014 estos gastos vienen 
recogidos en la Ley General de Presupuestos del Estado, en su epígrafe destinado a la 
financiación de los ayuntamientos. Por tanto, en algunos casos, las demandas de la 
ciudadanía en relación a la dependencia están siendo atendidas por los departamentos 






























La Ley 39/2006 de “Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas 
en situación de dependencia”, comúnmente conocida como "Ley de Dependencia" o 
LAPAD, reconoce a los ciudadanos en situación de dependencia un derecho universal y 
subjetivo que se puede traducir en la concesión de una serie de prestaciones (en 
servicios o económicas) destinadas a ayudar y mejorar la calidad de vida de las personas 
dependientes 
 
El Art.14 contempla que los servicios tienen carácter prioritario ante las prestaciones 
económicas y que se prestan a través de la oferta pública de la Red de Servicios Sociales 
por las respectivas Comunidades Autónomas, mediante centros y servicios públicos o 
privados concertados, debidamente acreditados. 
 
Los requisitos para ser beneficiario de esta Ley se recogen en su Art. 15: 
 
a) Ser español 
 
b) Residir en territorio nacional (al menos 5 años y siempre que los dos últimos sean 
anteriores a la fecha de solicitud) 
 
c) Ser declarado "dependiente" por el órgano evaluador de la Comunidad Autónoma 
correspondiente 
 
En el Art. 2.2 se define al dependiente como “aquella persona que se encuentra en 
una situación permanente que le impide llevar a cabo las actividades básicas de la vida 
diaria y por consiguiente precisa ayuda importante de otra u otras personas para 
realizarlas”. 
 
El Art. 26 establece 3 grados de dependencia. Inicialmente cada grado se subdividía 
en 2 niveles, aunque en julio de 2012 esta división se suprimió. La catalogación en cada 
grado se define por: 
 
Grado I, Dependencia moderada: personas que necesitan ayuda para realizar varias 
actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día. 
 
Grado II, Dependencia severa: personas que necesitan ayuda para realizar varias 
actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero que no requieren el 
apoyo permanente de un cuidador. 
 
Grado III, Gran Dependencia: personas que necesitan ayuda para realizar varias 
actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y por su pérdida total de 
autonomía, necesitan el apoyo indispensable y continuo de otra persona. 
 
La Ley fue pensada para implantarse gradualmente, priorizando los casos más 





• Desde 2007: Tienen acceso a prestaciones los valorados en el Grado III (Gran 
Dependencia), en sus Niveles 1 y 2. 
 
• Desde 2008 y 2009: Tiene acceso a prestaciones los valorados en el Grado II 
(Dependencia Severa), en su Nivel 2. 
 
• Desde 2010 y 2011: Tiene acceso a prestaciones los valorados en el Grado II 
(Dependencia Severa), en su Nivel 1. 
 
• A partir de julio de 2015: Tendrán acceso a prestaciones los valorados en el 
Grado I (Dependencia Moderada), sin distinción de Niveles, ya que se han 
suprimido. 
 
La solicitud del Reconocimiento de la Ley de Dependencia corresponde al 
demandante. En el caso de que una persona considere que es dependiente en los 
términos que describe la Ley, debe solicitar su valoración, en primera persona o a través 
de un familiar o representante legal. Tras esta solicitud, en la que el trabajador social del 
SMAD debe realizar el Informe de Entorno preceptivo (Informe Social), el órgano 
competente en cada Comunidad Autónoma realizará la valoración. 
  
La valoración consiste en una evaluación del grado de dependencia de la persona 
susceptible de reconocérsele el derecho. Un valorador, perteneciente a un equipo 
formado por profesionales de diferentes ámbitos, se desplaza al domicilio de la persona 
solicitante (ya sea en su domicilio particular o se encuentre ingresada en un centro 
residencial) para evaluar el grado de dependencia, de acuerdo al baremo oficial de 
dependencia. Dicho baremo ha ido sufriendo modificaciones en el tiempo, básicamente 
endurecimientos. La escala de valoración se completa con los informes médicos que 
correspondan (Informe de Salud para el Reconocimiento de Prestaciones Sociales, 
realizado por el médico de familia, e informes de médicos especialistas, si los hubiera). 
También se tiene en cuenta la evaluación del entorno físico y familiar de la persona 
solicitante, plasmada en el Informe Social por el trabajador social. Una vez obtenido el 
resultado de la valoración éste será válido en todo el territorio de España. La valoración 
del grado de dependencia es revisable si lo pide la persona interesada o su representante. 
También puede realizarse la revisión desde la Administración, si lo considera oportuno 
(Art. 30). 
 
El baremo mide la incapacidad o dificultad de la persona para realizar en su entorno 
habitual las actividades de la vida diaria y el grado de apoyo que necesita para 
realizarlas. Estas actividades son: 
 
• Comer y beber 
• Regulación de la micción y la defecación 
• Lavarse 
• Otros cuidados personales 
• Vestirse 
• Mantenimiento de la salud 




• Desplazarse dentro del hogar 
• Desplazarse fuera del hogar 
• Tomar decisiones 
  
El baremo fija una puntuación máxima para cada una de las actividades. Hay un 
baremo específico para las personas con discapacidad física y otro adaptado a personas 
con discapacidad intelectual y enfermos mentales (se valora la capacidad de tomar 
decisiones). Cada uno de ellos tiene una valoración distinta en función de los tramos de 
edad: de 3 a 6 años, de 7 a 10 años, de 11 a 17 años y de 18 y más años. 
 
Una vez realizada la valoración y determinado el grado y nivel de dependencia, se 
emite una Resolución con el Grado que reconoce o deniega el derecho a las 
prestaciones. Si se determina en esta  resolución que el grado otorgado está en vigor, se 
procede a la elaboración del PIA (Programa Individualizado de Atención). Este PIA se 
negocia con el solicitante desde el SMAD del municipio en el que el solicitante está 
empadronado. 
 
Según el Art. 29, el Programa Individual de Atención tiene como objetivo 
fundamental el establecer qué servicios y/o prestaciones son más adecuadas para cada 
persona dependiente. Este se elabora en función de: 
 
a) El grado y nivel de dependencia reconocido. 
 
b) La opinión de la persona dependiente o por circunstancias de la familia o 
representante legal. 
 
El PIA puede ser revisado a petición del interesado o de sus representantes, así como 
de oficio en la forma en que lo determine cada Comunidad Autónoma. El cambio de 
residencia a otra Comunidad también obliga a un nuevo PIA para adaptarlo a los 
recursos de dicha región. 
 
La Ley de Dependencia, en su Art.14, ofrece: 
 
a) Directamente servicios, prestados a través de la oferta pública de la Red de 
Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas, mediante centros y servicios 
públicos o privados concertados. 
 
b) De no ser posible la atención mediante un servicio, se podrá recibir una prestación 
económica de carácter periódico. Deberá estar vinculada a la adquisición de un 
servicio que se determine adecuado para las necesidades de la persona 
beneficiaria. 
 
c) Con carácter excepcional, se podrá recibir una prestación económica para ser 








El Catálogo de Servicios es el siguiente: 
 
• Los servicios de prevención de las situaciones de dependencia y los de 
promoción de la autonomía personal. 
• Servicio de Teleasistencia. 
• Servicio de Ayuda a domicilio: 
o Atención de las necesidades del hogar. 
o Cuidados personales. 
• Servicios de Centro de Día y Noche: 
o Centro de Día para mayores. 
o Centro de Día para menores de 65 años. 
o Centro de Día de atención especializada. 
o Centro de Noche. 
• Servicio de Atención Residencial 
• Residencia de personas mayores en situación de dependencia. 
• Centro de atención a personas en situación de dependencia, en razón de los 
distintos tipos de discapacidad. 
 
Respecto a los Servicios de Prevención, las personas en situación de dependencia 
recibirán estos servicios con el objeto de prevenir el agravamiento de su grado y nivel 
de dependencia, incluyéndose esta atención en los programas de Teleasistencia, de 
Ayuda a Domicilio, de los Centros de Día y de Atención Residencial. 
 
Los Servicios de Promoción de la Autonomía Personal tienen por finalidad 
desarrollar y mantener la capacidad personal de controlar, afrontar y tomar decisiones 
acerca de cómo vivir y facilitar la realización de las actividades básicas de la vida diaria. 
 
La intensidad del Servicio de Promoción de la Autonomía Personal se adecuará a las 
necesidades personales de promoción de la autonomía, a la infraestructura de los 
recursos existentes y a las normas que establezcan las correspondientes Comunidades 
Autónomas, o la Administración que en su caso tenga la competencia. 
 
El servicio de Teleasistencia atiende a los beneficiarios mediante el uso de 
tecnologías de la comunicación y apoyo de medios personales, con objeto de dar 
respuesta inmediata en situaciones de emergencia o de inseguridad, soledad y 
aislamiento (el llamado comúnmente “botón de Cruz Roja”). El solicitante precisa tener 
línea telefónica fija en casa. 
 
El Servicio de Ayuda a Domicilio comprende la atención personal en la realización 
de las actividades de la vida diaria y la cobertura de las necesidades domésticas  en su 
domicilio. Se presta durante un número de horas determinado por el grado de 
dependencia obtenido en la valoración y puede ser distribuido por el usuario. 
 
Grado III. Gran Dependencia (entre 46 y 70 horas al mes) 
Nivel 2 .............................. entre 56 y 70 horas al mes 






Grado II. Dependencia Severa (entre 21 y 45 horas al mes) 
Nivel 2 .............................. entre 31 y 45 horas al mes 
Nivel 1 .............................. entre 21 y 30 horas  al mes 
 
Grado I. Dependencia Moderada (máximo 20 horas al mes) 
 
En la Comunidad Valenciana no existe un Servicio de Ayuda a Domicilio público 
autonómico, por lo que lo prestan empresas privadas debidamente acreditadas por la 
Conselleria de Bienestar Social. 
 
El Centro de Día y de Noche consiste en que el usuario permanece en un centro 
residencial u ocupacional durante el día o la noche, pero regresa a su domicilio a diario. 
La intensidad de este servicio viene determinada por los servicios del centro que precisa 
la persona en situación de dependencia, de acuerdo con su PIA. 
 
El Servicio de Atención Residencial, ofrece una atención integral y continuada de 
carácter personal, social y sanitario, que se presta en centros residenciales, públicos o 
acreditados. Puede tener carácter permanente o temporal, con motivo de vacaciones, 
fines de semana, convalecencia, enfermedades o descansos de los cuidadores no 
profesionales. 
 
Su intensidad es completa (el usuario reside en el centro día y noche). Existen dos tipos 
de plaza residencial: 
 
Plaza Pública o concertada: se financia con un la máximo del 90% de la pensión del 
usuario (de 12 de las 14 pagas). El centro residencial es de asignación administrativa, 
aunque se tiene en cuenta la preferencia del solicitante. 
 
Plaza Privada: se financia completamente por el usuario, pero éste puede percibir una 
Prestación Vinculada al Servicio que complemente el pago. El centro residencial es de 
asignación personal, por lo que la mensualidad varía según el mercado. 
 
Respecto a las prestaciones económicas, la Ley de Dependencia contempla tres 
modalidades: 
 
• La Prestación económica vinculada al servicio (Art.17). 
• La Prestación económica para cuidados en el medio familiar y apoyo a 
cuidadores no profesionales (Art. 18). 
• La Prestación económica de asistencia personal (Art. 19). 
  
La cuantía de las prestaciones económicas se establece anualmente por el Gobierno 
mediante Real Decreto, previo acuerdo del Consejo Territorial, para los Grados y 
Niveles con derecho a prestaciones, actualizándose en función del incremento del IPC 
(Índice de Precios al Consumo). Estas cuantías han sufrido “un recorte” en 2012 (una 
reducción del 15% a todas las prestaciones ya asignadas) y “una reformulación del  
cálculo” en 2013, en las que se ha aplicado una nueva fórmula de cálculo de la cuantía 




mensuales superiores a un IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiple, que 
en 2013 ha sido 532€ mensuales.). 
 
La Prestación Económica Vinculada al Servicio es personal y periódica. Está sujeta 
al grado y nivel de dependencia y a la capacidad económica del beneficiario. Se destina 
a la cobertura de los gastos del servicio previsto en el Programa Individual de Atención 
cuando no sea posible la atención por un servicio público o concertado de atención y 
cuidado (como el Servicio de Ayuda a Domicilio o el Servicio Residencial). El servicio 
deberá ser prestado por una entidad o centro acreditado para la atención a la 
dependencia. Desde el año 2012 (fecha de la última modificación) la cuantía máxima 
(sin coeficiente reductor) de la Prestación Económica Vinculada al Servicio es: 
 
Grado III Nivel 2: 833,96 €/mes ..................... Grado III: 715,07 €/mes  
Grado III Nivel 1: 625,47 €/mes 
 
Grado II Nivel 2: 426,18 €/mes ...................... Grado II: 426,12 €/mes  
Grado II Nivel  1: 401,20 €/mes 
 
Aunque se estipula que el Grado I tiene 300 €/mes de asignación, aun no está en 
vigor. 
 
La Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar y Apoyo a 
Cuidadores No Profesionales tiene carácter excepcional. Pese a ello, es la modalidad de 
prestación más solicitada y concedida hasta la fecha. Su finalidad es mantener al 
beneficiario en su domicilio atendido por cuidadores no profesionales, siempre que se 
den condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la vivienda. Se 
establece a través del PIA y está sujeta tanto al grado y nivel de dependencia como a la 
capacidad económica del beneficiario. Inicialmente este cuidador era dado de alta en la 
Seguridad Social, pero la supresión de su cotización fue el primer recorte sufrido en esta 
Ley. Actualmente existe un vacío legal  respecto a la regularización laboral de esta 
actividad. El cuidador precisa firmar un compromiso escrito de dedicación exclusiva y 
de realizar una formación específica organizada desde los SMAD. Si el cuidador no 
profesional cotizase en otro puesto de trabajo, máximo  podría ser al 50% de jornada, 
con la consecuente reducción de la prestación económica a la persona dependiente. 
Desde el año 2012 la cuantía máxima de la Prestación Económica para Cuidados en el 
Entorno Familiar (sin coeficiente reductor) es: 
 
Grado III Nivel 2: 442,59 €/mes ..................... Grado III: 387,64 €/mes  
Grado III Nivel 1: 354,43 €/mes 
 
Grado II Nivel 2: 286,66 €/mes ...................... Grado II: 268,79 €/mes  
Grado II Nivel  1: 255,77 €/mes 
 
Aunque se estipula que el Grado I tiene 153 €/mes de asignación, éste no está en 
vigor. 
 
La Prestación Económica de Asistencia Personal se asigna para facilitar la 




su edad. Contribuye a la contratación de una asistencia personal que facilite al 
beneficiario una vida más autónoma, el acceso a la educación y al trabajo y el ejercicio 
de las actividades básicas de la vida diaria (ABVD). Desde el año 2012 la cuantía 
máxima de la Prestación Económica de Asistencia Personal (sin coeficiente reductor) es 
la misma que la de las Prestaciones Vinculadas al Servicio. 
 
Además, existen otras ayudas económicas para facilitar la autonomía personal, bajo 
la forma de subvención, destinadas a apoyar a la persona dependiente con ayudas 
técnicas o instrumentos necesarios para el normal desenvolvimiento de su vida 
ordinaria, o a facilitar la accesibilidad y adaptaciones en el hogar que contribuyan a 
mejorar su capacidad de desplazamiento en la vivienda. 
 
Por otra parte, la Ley recoge diversas deducciones a la cuantía de las prestaciones 
económicas, basadas en los siguientes supuestos: 
 
En los supuestos en que el beneficiario es titular de cualquier otra prestación de análoga 
naturaleza y finalidad establecida en otro régimen público de protección social, del 
importe a reconocer se deducen las siguientes prestaciones: 
 
• El complemento de gran invalidez. 
• El complemento de la asignación económica por hijo a cargo mayor de 18 años 
con un grado de minusvalía igual o superior al 75 %. 
• El complemento por necesidad de tercera persona de la pensión de invalidez no 
contributiva. 
• El subsidio de ayuda a tercera persona previsto en la 13/1982, de 7 de abril, de 
Integración Social de los Minusválidos (LISMI). 
 
Otro tipo de deducción en las prestaciones económicas es el “copago”. La Ley establece 
este criterio para explicar que el ciudadano debe contribuir al sistema en función de su 
renta y patrimonio. Se establece un nivel mínimo de renta, a partir del cual las personas 
han de contribuir a la financiación del sistema (por debajo del mínimo la persona está 
exenta de contribuir en la financiación) y un nivel máximo que no superará en ningún 
caso el 90% del valor de referencia de la prestación asignada. En el caso de que la 
persona deba contribuir al sistema, la cantidad se determina de acuerdo a lo que 
establecen las normativas sociales de cada Comunidad Autónoma. La capacidad 
económica mínima de la persona beneficiaria viene referida a la cuantía mensual del 
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiple (IPREM, que en 2013 ha sido 532€ 
mensuales). 
 
Puesto que la Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar es con 
diferencia la opción más solicitada, es también la que más modificaciones ha sufrido en 
estos años. Además de en las cuantías de esta prestación, han existido varios cambios en 
los criterios de idoneidad del los cuidadores no profesionales. En 2007 podían asumir la 
condición de cuidadores no profesionales el cónyuge y parientes por consanguinidad, 
afinidad o adopción, hasta el tercer grado de parentesco; excepcionalmente la 
Administración competente permitía la existencia de cuidados no profesionales por 
parte de una persona de su entorno que, aun no teniendo parentesco, residía en el 




durante el período previo de un año. El Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, reguló 
la Seguridad Social de estos cuidadores no profesionales mediante la suscripción de un 
Convenio Especial a efectos de las prestaciones de jubilación, incapacidad permanente y 
muerte y supervivencia, derivadas de accidente, cualquiera que sea su carácter, o de 
enfermedad, con independencia de su naturaleza. Paralelamente a los cuidadores no 
profesionales se les facilitaba su incorporación a programas de formación, información 
y descanso. 
 
No obstante, en la Comunidad Valenciana, desde julio de 2012 hasta mediados de 
2013, se estableció por protocolo que ningún cuidador cumpliría el requisito de 
idoneidad mientras existiese un servicio, público o privado que diese cobertura en la 
zona en la que reside (toda la Comunidad Valenciana está cubierta). Por tanto, cualquier 
cambio de cuidador supondría que el nuevo cuidador no profesional no podría cumplir 
el requisito de idoneidad. No obstante, con posterioridad se explicitó que el cambio de 
cuidador sería posible si existía consanguinidad entre el dependiente y el cuidador (de 
máximo 2º grado) y si residían en mismo domicilio (demostrado mediante un 
empadronamiento conjunto).   
 
En 2014 estas directrices protocolarias han cambiado nuevamente, encontrando 
algunos casos en los que se está resolviendo positivamente la opción de la Prestación 
Económica para Cuidados en el Entorno Familiar, si se cumplen los últimos requisitos 
mencionados en el cuidador. Todos estos cambios de procedimiento interno se han 
comunicado a los SMAD pero no a los usuarios que estaban a la espera de la 
Resolución de su PIA, pese a haber firmado la propuesta antes de producirse los 
cambios de protocolo mencionados. 
 
Otras modificaciones autonómicas están relacionadas con la retroactividad de los 
pagos adeudados a los solicitantes. Aunque originalmente la Ley reconoce el derecho a 
la prestación o servicio desde el mismo momento de la solicitud, ha habido muchas 
acotaciones al respecto, relacionadas con los plazos de respuesta administrativa. Así, 
aunque la Ley establece un plazo máximo de 6 meses para resolver las solicitudes, en la 
Comunidad Valenciana no se ha cumplido nunca este plazo de modo generalizado. 
Además, se ha condicionado el derecho a reclamar los pagos atrasados a la existencia de 
una resolución firme del PIA, independientemente del tiempo que se haya empleado en 
resolverla. En los casos en los que los solicitantes han fallecido sin esta resolución 
administrativa, se ha negado el derecho a reclamar los pagos no cumplidos. De igual 
modo, en los casos en los que el usuario ha fallecido percibiendo el servicio o 
prestación, pero la Administración le adeudaba pagos atrasados (denominados como 
“retroactividad diferida”), esta reclamación corresponde a los herederos, que deben 
hacer su reclamación como si de una herencia se tratase (presentando Declaración de 
Herederos, Testamento o Abintestato, Partición Hereditaria, Impuestos  de 
Sucesiones…). Dada la dificultad y encarecimiento económico de este trámite, son 














Evaluar cómo se ha desarrollado la implantación de la Ley de Dependencia en el 
SMAD de Rojales (provincia de Alicante), en los cuatro municipios de su zona de 




Conocer el número y situación de las solicitudes y procesos de Reconocimiento de la 
Ley de Dependencia presentadas en el SMAD de Rojales. 
 
Comprobar las repercusiones que han tenido las modificaciones de la Ley en el 
proceso administrativo del Reconocimiento de la Ley de Dependencia de esas 
solicitudes. 
 
Analizar la evolución de la implantación de la LAPAD realizando una comparación 





La implantación de la Ley 39/2006 no se está realizando conforme a lo establecido 
en su promulgación. Las posteriores modificaciones legislativas y protocolarias 
realizadas durante su desarrollo han ido en detrimento de los derechos adquiridos por 
























MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La investigación tiene una orientación explicativa y un enfoque cuantitativo, dado 
que describe y analiza la implantación de la Ley 39/2006 y su repercusión en el trámite 
administrativo de la Solicitud del Reconocimiento de la Ley de Dependencia, que los 
ciudadanos solicitantes y usuarios han efectuado en el SMAD de Rojales. 
 
Para ello, se ha realizado una recogida sistematizada de los datos reflejados en la 
totalidad de los expedientes del SMAD de Rojales, que muestra el total de la población 
demandante de los cuatro municipios que agrupa. 
 
Previamente a la utilización de los datos en el estudio se han solicitado los permisos 
pertinentes para su utilización al responsable del consistorio de cabecera, bajo el 
compromiso de preservar la confidencialidad de las identidades de los usuarios, tal y 
como regula la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 
 
Estos expedientes han sido comprobados desde las herramientas informáticas propias 
de la LAPAD en la Comunidad Valenciana, que son Gestionis y ADA. Ambas 
herramientas son servidores informáticos de uso restringido a los profesionales de los 
SMAD, en los que se graban todos los datos recogidos por los trabajadores sociales de 
la Dependencia en las solicitudes tramitadas, además de las resoluciones emitidas por la 
Administración competente.   
 
En base a dichos datos, se ha elaborado un estudio estadístico sobre los expedientes 
de las poblaciones a las que da cobertura este SMAD (Rojales, de aproximadamente 
20.500 habitantes,  San Fulgencio, de 12.000 habitantes, Benijófar de 3.700 habitantes, 
y Formentera del Segura, de 3.500 habitantes). Estos 39.700 habitantes suponen más del 
10% de la población total de la comarca de la Vega Baja, que es la segunda en número 
de habitantes de la provincia de Alicante. 
 
Los aspectos recogidos en el estudio han sido desglosados por años (desde 2007 
hasta 2013), con el fin de analizar la evolución cronológica de las peticiones y las 
respuestas de la Administración. Esta acotación de fechas responde a la información de 
años completos. 
 
Los datos también han sido catalogados por poblaciones (Rojales, San Fulgencio, 
Benijófar y Formentera del Segura) para observar si existen similitudes o diferencias, 
tanto en las solicitudes como en la resolución de las mismas. 
 
Concretamente, lo ítems analizados han sido: 
 
• Número de solicitudes por año de solicitud (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 
y 2013) y población (Rojales, San Fulgencio, Benijófar y Formentera del 
Segura). 
 





• Distinción por edad (mayores de 65 años y menores de 65 años), año de solicitud 
y población. 
 
• Nacionalidad (español o extranjero), año de solicitud y población. 
 
• Solicitudes valoradas y no valoradas, por año de valoración y población. 
• Grados de Dependencia otorgados con resolución administrativa (Grado 1 Nivel 
1, Grado 1 Nivel 2, Grado 1, Grado 2 Nivel 1, Grado 2 Nivel 2, Grado 2, Grado 
3 Nivel 1, Grado 3 Nivel 2, Grado 3 y No Dependiente) por año de valoración y 
población. 
 
• Preferencia del servicio o prestación de la solicitud, por año de valoración y 
población: 
○ Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar (CNP) 
○ Servicio Residencial (SR) 
○ Prestación Vinculada al Servicio Residencial (PVSR) 
○ Prestación Vinculada al Servicio de Ayuda a Domicilio (PVSAD) 
○ Servicio de Centro de Día (CD) 
○ sin selección de servicio o prestación (SS) 
 
• Solicitudes con Resolución de Propuesta PIA adjudicada, que le otorga el 
derecho a percepción del servicio o prestación, por año de resolución PIA y 
población. 
 
• Solicitantes fallecidos por población. 
 
• Solicitantes fallecidos con y sin valoración, por población. 
 
• Solicitantes fallecidos con y sin prestación/servicio asignado, por población. 
 
Todos los datos extraídos de los expedientes estudiados han sido volcados y 
desglosados con herramientas informáticas para su estudio estadístico (tanto con valores 
absolutos como porcentuales). De ese modo se ha elaborado una tabla general Excel, de 
la que se han extraído gráficos con tabla por cada ítem analizado. Posteriormente se han 
comentado los resultados obtenidos, enlazándolos con los cambios de normativa 
correspondiente. Analizando las fechas de entrada en vigor de dichas modificaciones 
hemos extraído las conclusiones de la repercusión objetiva que han tenido en las 
peticiones y respuestas. 
 
Previamente al análisis de las respuestas se ha elaborado un estudio sobre la Ley 
39/2006 y los Decretos y Órdenes que la han modificado, así como su normativa de 
implantación en la Comunidad Valenciana, como competencia delegada. Esta 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Respecto al número de solicitudes de Reconocimiento de la Situación de 
Dependencia, observamos que son proporcionales a la población total de cada 
municipio, con la excepción de Formentera del Segura. Esto responde a la existencia en 
este municipio de un Centro Residencial de Mayores de carácter privado, que acoge a 
residentes foráneos que tramitan su solicitud en el SMAD de Rojales, tras empadronarse 
para optar a la asignación de un médico de la Seguridad Social.   
 
Por otra parte, tanto en este primer apartado como en el resto del estudio, se aprecia 
que existe un mayor número de solicitudes durante los primeros cuatro años, dejando 
patente que tanto en 2012 como en 2013 el descenso de solicitudes es muy notable.  
 
En lo referente a la distinción por sexo, la proporción de mujeres solicitantes es 
sensiblemente mayor a la de hombres en los cuatro municipios, en porcentajes bastante 
aproximados (entre un 57% y un 65%). Esta tendencia es equiparable a los datos que 
constatan que las mujeres son más longevas aunque tienen más problemas de salud en 
su vejez.  
 
La media de solicitantes mayores de 65 años es del 83%. Este dato no distingue 
estrato social ni nivel de renta, por lo que demuestra que cualquier ciudadano puede ser 
susceptible de necesitar las prestaciones y servicios que oferta esta Ley. En el 17% 
restante, menor de 65 años, se recogen tanto los expedientes de personas próximas a los 
65 años como los de personas con discapacidad (niños y adultos). 
 
La diferenciación entre solicitantes españoles y extranjeros recogida en estas tablas 
precisa de una explicación más detallada, puesto que los resultados no se corresponden 
a las proporciones poblacionales. Tanto Rojales como San Fulgencio son dos de los 
municipios con más extranjeros censados de toda España (entre un 73% y un 78% de su 
población no es española). Sin embargo, el porcentaje de solicitantes extranjeros, 
aunque es sensiblemente mayor que en las otras dos poblaciones, continúa estando muy 
por debajo de las solicitudes de españoles. No obstante, el número de españoles 
solicitantes es proporcional al de otros municipios con una cantidad de población 
autóctona similar. Por tanto, la desviación la encontramos en el menor acceso de la 
población extranjera a la solicitud de las prestaciones de la Dependencia. Dado que el 
grueso de estos extranjeros es originario de la Unión Europea, encontramos 
explicaciones culturales a esta abstención de demandas (limitaciones idiomáticas, 
desconocimiento sobre el funcionamiento de la Administración española, creencia 
estigmatizadora del uso de los Servicios Sociales, tendencia al asociacionismo de su 
misma nacionalidad…). Añadir también que, cuando los solicitantes extranjeros 
acceden al SMAD, por lo general se decantan por el Servicio Residencial en cualquiera 
de sus variantes y no por los cuidados en el entorno familiar. 
 
En lo referente al trato que la Administración está dando a las solicitudes tramitadas 
desde este SMAD, comentar que tanto en 2007 (año de implantación), como en 2013 
(último año contabilizado) las valoraciones han sido casi inexistentes. Respecto a 2007, 
se demuestra que el inicio de la implantación de la LAPAD en la Comunidad 




a la contratación del personal de los SMAD, los trabajadores sociales de los equipos de 
base estuvieron tramitando solicitudes, tal y como se muestra en los datos del primer 
gráfico. Sin embargo, la Administración competente no dio respuesta a ninguna de las 
peticiones hasta el año siguiente. Por otra parte, viendo los datos de 2012 y 
especialmente de 2013, es fácil relacionar el drástico descenso de valoraciones y 
respuestas administrativas con la entrada en vigor del Real Decreto 20/2012, Medidas 
para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en el 
mes de julio de ese año.  Algunas de esas medidas supusieron la supresión de los 
equipos de valoradores asignados a las provincias de Alicante y Castellón, quedando 
vigente tan solo el de la provincia de Valencia, con un número insuficientes de técnicos. 
Por esta paralización en las valoraciones aun restan entre un 10% y un 20% de 
solicitudes por valorar, que no son más debido al descenso equiparable de solicitudes en 
estos dos últimos años.  
 
En base a los mismos motivos que acabamos de exponer, la asignación de Grados y 
Niveles de las solicitudes valoradas también ha sido escasa tanto al inicio como en los 
últimos años. Se observa que el número de resoluciones del año 2007 es 0, de 2012 es 
57 y de 2013 es 3, en el conjunto de los cuatro municipios.  
 
Por su parte, los solicitantes se han ido desanimando ante la falta de respuesta. En el 
gráfico sobre la preferencia de prestación o servicio de los usuarios se observa que, lo 
que iba a ser tratado como una excepcionalidad de la Ley, ha sido lo más demandado: la 
Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar (elegida por el 41% de los 
solicitantes). Pero este dato prácticamente se duplica si tenemos en cuenta que un 48% 
de los solicitantes aun no se ha pronunciado en su preferencia, por no contar con 
Propuesta PIA, pese a que muchos de ellos ya han sido valorados y cuentan con grados 
en vigor. Si excluimos a los que no han tenido ocasión de hacer su selección, el 
porcentaje de solicitantes de la Prestación Económica para Cuidados en el Entorno 
Familiar oscila entre el 82% y el 94%, según la población. En base a esta preferencia es 
de entender que las solicitudes hayan disminuido drásticamente  tras aplicar las 
modificaciones sobre la idoneidad del cuidador no profesional, expuestas al final del 
Marco Teórico. Recordamos que durante 2012 y 2013 se comunicó a los SMAD que 
mientras  existiese un servicio público o privado que pudiese dar cobertura al 
solicitante, ningún cuidador sería considerado idóneo. Esta medida disuasoria ha sido 
una de las que más ha restringido el acceso a nuevas solicitudes, unida al copago del 
servicio.  
 
En el gráfico de las resoluciones de servicio o prestación volvemos a comprobar 
cómo en la Comunidad Valenciana la implantación de la Ley no fue efectiva hasta casi 
dos años después (hasta 2009) y que tras dar respuesta a las solicitudes de 2007 y 2008 
inició un descenso de respuestas que continúa hasta la actualidad. De hecho, a fecha de 
hoy, existen numerosas solicitudes iniciadas en 2009 pendientes de resolver, pese a 
contar con una propuesta PIA firmada. Como dato relevante hay que destacar 
nuevamente lo sucedido en 2013, pues en Rojales y San Fulgencio hubo una sola 
Resolución, en Benijófar ninguna y en Formentera del Segura 6. 
 
En este estudio hemos analizado también la incidencia de fallecimientos entre 




los solicitantes. De estos, el 72% contaba con resolución de Grado y Nivel, y de los 
valorados el 44% estaba percibiendo el servicio o prestación solicitada. En valores 
absolutos significa que de los 736 solicitantes del SMAD, 303 han fallecido. Y que de 















































CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES E IMPLICACIONES PARA EL 
TRABAJO SOCIAL 
 
Las conclusiones del estudio muestran a grandes rasgos que ha existido una 
disminución de las solicitudes progresivamente, en consecuencia de la ralentización del 
proceso. Paralelamente, la disminución de resoluciones administrativas, tanto de 
asignación de Grado como de aprobación del PIA, va ligada a esta minorización de 
demandas de Reconocimiento de la Situación de Dependencia. 
 
El número de solicitantes mayores de 65 años es predominante. De igual modo, los 
solicitantes fallecidos son muy numerosos. Estos dos datos muestran que la tendencia 
del ciudadano medio es la de solicitar el Reconocimiento de la Situación de 
Dependencia cuando su estado de salud está muy deteriorado.  De hacerlo con 
anterioridad se corre el riesgo de no ser reconocido como dependiente, debido al 
endurecimiento de los baremos en el proceso de valoración (a modo de ejemplo, una 
persona con Síndrome de Down, que en 2009 era valorada con un Grado 2 o 3, en la 
actualidad se valora con un Grado 1). 
 
 Cuando los solicitantes son declarados No Dependientes o de Grado 1 (grado no en 
vigor hasta 2015), tienen limitado el acceso a las prestaciones o servicios hasta que no 
hayan pasado 2 años de dicha resolución o haya existido un empeoramiento relevante de 
su estado sanitario, que debe ser justificado mediante informe médico. Además, si ese 
agravamiento de su salud ha supuesto su hospitalización, deberá esperar 6 meses desde 
la fecha de alta hospitalaria para solicitar una revisión, por si existiese posibilidad de 
recuperación de funciones. 
 
Aunque el Gobierno valenciano asegura en sus evaluaciones periódicas que la lista 
de espera para la concesión de ayudas y servicios está disminuyendo, sus datos se basan 
en estas dos cuestiones: existen menos solicitudes y los solicitantes fallecen durante el 
tiempo de espera de la resolución administrativa. 
 
Además, si nos ajustamos a los datos obtenidos en el año 2013, podemos observar 
como existe una casi paralización del sistema, corroborando al creencia popular 
anteriormente mencionada, de que existe una derogación encubierta de la Ley. Es 
evidente que existe un punto de inflexión en la financiación de esta Ley, estrechamente 
ligado a la entrada en vigor del Real Decreto 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. 
 
Aunque en este estudio no se recogen los datos del año en curso, por no estar 
finalizado, podemos adelantar que hasta el mes de mayo de 2014, los resultados son aun 
peores. Desde el SMAD de Rojales tan solo se han tramitado 11 nuevas solicitudes (7 
en Rojales, 3 en Formentera del Segura y 1 en Benijófar). Y no se ha recibido ninguna 
Resolución PIA ni ninguna Resolución de Grado (de hecho, no se ha realizado ninguna 
valoración en lo que va de 2014). Nos consta que dentro de los recortes de plantilla de 
personal destinado a la LAPAD en la Comunidad Valenciana, la Agencia Valenciana de 
Prestaciones Sociales S.A. (AVAPSA), que se encargaba de realizar las valoraciones, 
también ha visto disminuida considerablemente su plantilla, que de por si tampoco se 




En base a todo lo expuesto, podemos afirmar que la hipótesis formulada al inicio de 
análisis queda confirmada: “La implantación de la Ley 39/2006 no se está realizando 
conforme a lo establecido en su promulgación. Las posteriores modificaciones 
legislativas y protocolarias realizadas durante su desarrollo han ido en detrimento de los 
derechos adquiridos por los ciudadanos en su inicio”. 
 
Ante esta situación son múltiples las demandas que se realizan desde la práctica del 
trabajo social en el ámbito de la Ley de Dependencia. En un estudio distinto del que soy 
coautora, realizado este mismo año, junto a Ana Isabel Cameros Jaén y Ángela Lorenzo 
Ortiz de Zarate (2014), se extraen unas propuestas de mejora para la aplicación de la 
LAPAD, generalizadas en la opinión de gran parte de los profesionales de los SMAD. 
Concretamente, en dicha investigación se recogieron las opiniones del 49% de los 
trabajadores sociales de los SMAD de la provincia de Alicante (36 de 74), de cuyas 
reflexiones realizadas desde la práctica profesional se extraen las siguientes propuestas: 
 
La voluntad de la clase política que gobierna en las Administraciones Públicas 
(estatal y autonómica), debe mejorar para que la implantación de la LAPAD sea efectiva 
y eficiente. 
 
Los plazos administrativos de gestión y de adjudicación de servicio o prestación 
deben cumplirse según lo estipulado en la Ley, para no desacreditarla ante el ciudadano 
y evitar así que asuma la pérdida de su derecho antes de recibirlo.   
 
Es necesaria una simplificación del trámite administrativo de la gestión, tanto en la 
solicitud para el Reconocimiento de la Ley de Dependencia, como para su valoración y 
la concesión del servicio o prestación. La compleja burocratización de la gestión actual 
ralentiza tanto la dotación que no llega al demandante con un deteriorado estado 
sanitario.     
 
Los reiterados cambios protocolarios, las modificaciones del calendario de 
implantación,  la indefinición de algunos de los servicios del Catálogo y las normativas 
de ajustes presupuestarios, no hacen más que dificultar la labor profesional del 
trabajador social y generar confusión a los usuarios, que terminan por desistir en su 
petición, e incluso en la intención de realizarla. 
 
Es necesario mejorar la coordinación con la Conselleria de Bienestar Social, que es 
la que realmente está ejecutando la LAPAD en la Comunidad Valenciana, pese al 
intento inicial de que fuese un organismo como AVAPSA (nuevo, de competencias 
difusas, e hibrido en su titularidad pública-privada) la que realizase esa labor. Esta 
duplicidad de gestoras genera un modo de operar poco clarificado que dificulta la 
llegada de la información real sobre los motivos de las paralizaciones y ralentizaciones 
de los expedientes de los solicitantes a los SMAD. 
 
Tal y como recoge la LAPAD, debe establecerse una coordinación práctica y 
eficiente con los organismos de Sanidad implicados, y no limitar la relación a un mero 





La descentralización por provincias de la aplicación del SAAD (Sistema de 
Autonomía y Atención a la Dependencia), aumentando el número de valoradores, 
agilizaría el proceso a tiempos más eficientes.   
 
Se debe aumentar la dotación de recursos públicos: más plazas públicas en 
residencias de mayores, de personas con discapacidad y de personas con enfermedad 
mental; más plazas públicas de centro de día y noche, un Servicio de Ayuda a Domicilio 
totalmente público y libre de mercantilismos, y Asistentes Personales empleados y 
coordinados por la Administración Pública. 
 
El Catálogo de Servicios y Prestaciones debería ser más flexible para incluir nuevos 
servicios y/o prestaciones adecuados a las necesidades individuales de otras categorías 
de personas dependientes (como los bebés y niños). 
 
Dado que el trabajador social del SMAD es el técnico de la Administración que está 
en contacto directo con el solicitante, es necesario que se le dote de mayor autonomía en 
la toma de decisiones durante el proceso.   
 
De igual modo, es preciso mejorar la comunicación entre los SMAD para evitar 
contradicciones en la aplicación de protocolos y dar tratos diferenciados a sus 
ciudadanos en función de su lugar de residencia.   
 
La implantación de buenas prácticas profesionales relacionadas con la dependencia 
(grupos de autoayuda, espacios de reflexión, voluntariado social…), deben estar 
incluidas en las funciones cotidianas de los SMAD. Para ello, es necesario aumentar las 
plantillas de los mismos, creando equipos multidisciplinares de trabajo.    
 
Como Administración más cercana al ciudadano, es conveniente reforzar las 
competencias municipales en materia asignación de recursos y su gestión, 
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ANNEX I / ANEXO I
SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT DE LA SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA I DEL 
DRET A LES PRESTACIONS DEL SISTEMA 
  
SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y DEL 
DERECHO A LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA
A DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT DE LA SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
COGNOMS / APELLIDOS NÚM. IDENTIFICACIÓ 
NÚM. IDENTIFICACIÓN
DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) CP LOCALITAT / LOCALIDAD
PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO E-MAIL
NOM / NOMBRE
MÒBIL / MÓVIL
DATA DE NAIXEMENT 
FECHA DE NACIMIENTO
SEXE / SEXO NACIONALITAT / NACIONALIDAD ESTAT CIVIL / ESTADO CIVIL
Té seguretat social: 
Tiene seguridad social: NoSí
Núm. Afiliació a la Seguretat Social: 





Núm. targeta SIP: 
Nº tarjeta SIP:
3.- DADES SOBRE LA SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA / DATOS SOBRE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
NoSí3.1.- Ha iniciat expedient per al reconeixement de la situació de dependència en una altra comunitat autònoma?      ¿Ha iniciado expediente para el reconocimiento de la situación de dependencia en otra comunidad autónoma?
En cas afirmatiu: Província: 




3.2.- Té reconegut grau de discapacitat? 




3.3.- Té reconeguda una pensió d'incapacitat en grau de gran invalidesa per la Seguretat Social? 
     ¿Tiene reconocida una pensión de incapacidad en grado de gran invalidez por la Seguridad Social?
4.- DADES DE RESIDÈNCIA / DATOS DE RESIDENCIA
Data: 
Fecha:
En cas afirmatiu: 
En caso afirmativo:
NoSí
4.1.- Te la condició d'emigrant espanyol retornat? En cas afirmatiu, vegeu documentació a aportar 
       ¿Tiene usted la condición de emigrante español retornado? En caso afirmativo, ver documentación a aportar
NoSí4.2.- Residix legalment en l'actualitat a Espanya? 
     ¿Reside legalmente en la actualidad en España?
En cas afirmatiu, d'estos cinc anys, han sigut dos immediatament anteriors a la data d'esta sol·licitud? 
En caso afirmativo, de estos cinco años, ¿han sido dos inmediatamente anteriores a la fecha de esta solicitud?
NoSí4.3.- Ha residit a Espanya legalment durant cinc anys? 
     ¿Ha residido en España legalmente durante cinco años?
NoSí
En cas afirmatiu, indiqueu: 








Viu vosté sol? 
¿Vive usted sólo?
NoSí
En cas afirmatiu, autoritza l'accés a les dades que hi ha respecte d'això en la Conselleria de Justícia i Benestar Social? 
En caso afirmativo, ¿autoriza el acceso a los datos obrantes al respecto en la Conselleria de Justicia y Bienestar Social?
1.- DADES DEL/LA SOL·LICITANT / DATOS DEL/LA SOLICITANTE
Centre de salut de referència: 
Centro de salud de referencia:
NoSíViu en centre residencial? 





Tipus de plaça que ocupa: 
Tipo de plaza que ocupa: Pública Concertada Subvencionada Privada
En cas afirmatiu: Província: 
En caso afirmativo: Provincia:
NOM / NOMBRE DNICOGNOMS / APELLIDOS
TELÈFON / TELÉFONOPROVÍNCIA / PROVINCIALOCALITAT / LOCALIDAD
CPDOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)
CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO
2.- DADES A L'EFECTE DE NOTIFICACIONS / DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES






Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a la persones en situació de dependència (BOE núm. 299, de 15 de desembre del 2006) 
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la personas en situación de dependencia (BOE nº 299, de 15 de diciembre de 2006)
Caducitat de resolució de grau i nivell 








TIPUS D'IDENTIFICACIÓ / TIPO DE IDENTIFICACIÓN
B DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT LEGAL O GUARDADOR/A DE FET DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL O GUARDADOR/A DE HECHO
COGNOMS / APELLIDOS DNI - NIE
DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) CP LOCALITAT / LOCALIDAD
PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO E-MAIL
NOM / NOMBRE
MÒBIL / MÓVIL
DATA DE NAIXEMENT 
FECHA DE NACIMIENTO
SEXE / SEXO NACIONALITAT / NACIONALIDAD ESTAT CIVIL / ESTADO CIVIL
Guardador de fet 
Guardador de hecho
Relació amb el sol·licitant: 
Relación con el solicitante:
Representant legal 
Representante legal
Data acta/resolució de la representació legal: 
Fecha acta/resolución de la representación legal:
CONSELLERIA DE JUSTÍCIA I BENESTAR SOCIAL 














ANNEX I / ANEXO I
SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT DE LA SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA I DEL 
DRET A LES PRESTACIONS DEL SISTEMA 
  
SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y DEL 
DERECHO A LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA
A DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT DE LA SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
COGNOMS / APELLIDOS NÚM. IDENTIFICACIÓ 
NÚM. IDENTIFICACIÓN
DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) CP LOCALITAT / LOCALIDAD
PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO E-MAIL
NOM / NOMBRE
MÒBIL / MÓVIL
DATA DE NAIXEMENT 
FECHA DE NACIMIENTO
SEXE / SEXO NACIONALITAT / NACIONALIDAD ESTAT CIVIL / ESTADO CIVIL
Té seguretat social: 
Tiene seguridad social: NoSí
Núm. Afiliació a la Seguretat Social: 





Núm. targeta SIP: 
Nº tarjeta SIP:
3.- DADES SOBRE LA SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA / DATOS SOBRE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
NoSí3.1.- Ha iniciat expedient per al reconeixement de la situació de dependència en una altra comunitat autònoma?      ¿Ha iniciado expediente para el reconocimiento de la situación de dependencia en otra comunidad autónoma?
En cas afirmatiu: Província: 




3.2.- Té reconegut grau de discapacitat? 




3.3.- Té reconeguda una pensió d'incapacitat en grau de gran invalidesa per la Seguretat Social? 
     ¿Tiene reconocida una pensión de incapacidad en grado de gran invalidez por la Seguridad Social?
4.- DADES DE RESIDÈNCIA / DATOS DE RESIDENCIA
Data: 
Fecha:
En cas afirmatiu: 
En caso afirmativo:
NoSí
4.1.- Te la condició d'emigrant espanyol retornat? En cas afirmatiu, vegeu documentació a aportar 
       ¿Tiene usted la condición de emigrante español retornado? En caso afirmativo, ver documentación a aportar
NoSí4.2.- Residix legalment en l'actualitat a Espanya? 
     ¿Reside legalmente en la actualidad en España?
En cas afirmatiu, d'estos cinc anys, han sigut dos immediatament anteriors a la data d'esta sol·licitud? 
En caso afirmativo, de estos cinco años, ¿han sido dos inmediatamente anteriores a la fecha de esta solicitud?
NoSí4.3.- Ha residit a Espanya legalment durant cinc anys? 
     ¿Ha residido en España legalmente durante cinco años?
NoSí
En cas afirmatiu, indiqueu: 








Viu vosté sol? 
¿Vive usted sólo?
NoSí
En cas afirmatiu, autoritza l'accés a les dades que hi ha respecte d'això en la Conselleria de Justícia i Benestar Social? 
En caso afirmativo, ¿autoriza el acceso a los datos obrantes al respecto en la Conselleria de Justicia y Bienestar Social?
1.- DADES DEL/LA SOL·LICITANT / DATOS DEL/LA SOLICITANTE
Centre de salut de referència: 
Centro de salud de referencia:
NoSíViu en centre residencial? 





Tipus de plaça que ocupa: 
Tipo de plaza que ocupa: Pública Concertada Subvencionada Privada
En cas afirmatiu: Província: 
En caso afirmativo: Provincia:
NOM / NOMBRE DNICOGNOMS / APELLIDOS
TELÈFON / TELÉFONOPROVÍNCIA / PROVINCIALOCALITAT / LOCALIDAD
CPDOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)
CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO
2.- DADES A L'EFECTE DE NOTIFICACIONS / DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES






Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a la persones en situació de dependència (BOE núm. 299, de 15 de desembre del 2006) 
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la personas en situación de dependencia (BOE nº 299, de 15 de diciembre de 2006)
Caducitat de resolució de grau i nivell 








TIPUS D'IDENTIFICACIÓ / TIPO DE IDENTIFICACIÓN
B DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT LEGAL O GUARDADOR/A DE FET DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL O GUARDADOR/A DE HECHO
COGNOMS / APELLIDOS DNI - NIE
DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) CP LOCALITAT / LOCALIDAD
PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO E-MAIL
NOM / NOMBRE
MÒBIL / MÓVIL
DATA DE NAIXEMENT 
FECHA DE NACIMIENTO
SEXE / SEXO NACIONALITAT / NACIONALIDAD ESTAT CIVIL / ESTADO CIVIL
Guardador de fet 
Guardador de hecho
Relació amb el sol·licitant: 
Relación con el solicitante:
Representant legal 
Representante legal
Data acta/resolució de la representació legal: 
Fecha acta/resolución de la representación legal:
CONSELLERIA DE JUSTÍCIA I BENESTAR SOCIAL 














ANNEX I / ANEXO I
SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT DE LA SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA I DEL 
DRET A LES PRESTACIONS DEL SISTEMA 
  
SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y DEL 
DERECHO A LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA
C CAPACITAT ECONÒMICA / CAPACIDAD ECONÓMICA
Les dades relatives a la renda del/la sol·licitant i la seua unitat familiar s'obtindran de la informació sobre l'Impost de la Renda de les Persones Físiques que es troba en 
poder del l'Agència Estatal d'Administració Tributària, referits a l'exercici corresponent, per mitjans informàtics o telemàtics. No obstant això, en cas de no obtindre la 
informació telemàtica, es podrà requerir als interessats perquè presenten fotocòpia de la declaració del IRPF de l'últim exercici liquidat així com certificat de la pensió o 
pensions que reben l'any de la sol·licitud. Tot això, sense perjuí de demanar qualsevol altra informació complementària durant el procés. 
En el cas que el sol·licitant i/o qualsevol membre de la seua unitat familiar hagen de satisfer pensió compensatòria a favor de cònjuge i/o anualitats per aliments hauran 
d'acompanyar la corresponent sentència judicial ferma de la que es deriven. 
A continuació indiquen els membres que componen la seua unitat familiar a l'efecte d'IRPF, segons instruccions. En cas de voler autoritzar a la Conselleria de Justicía i 
Benestar Social  perquè realitze les verificacions, consultes i accés a dades necessàries, que es troben en els fitxers de les administracions publiques no oblide firmar 
cada membre de la Unitat Familiar el caseller corresponent a firma. 
Los datos relativos a la renta del/la solicitante y su unidad familiar se obtendrán de la información sobre el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas que obra en 
poder del la Agencia Estatal de Administración Tributaria, referidos al ejercicio correspondiente, por medios informáticos o telemáticos. No obstante, en caso de no 
obtener la información telemática, se podrá requerir a los interesados para que presenten fotocopia de la declaración del IRPF del último ejercicio liquidado así como 
certificado de la pensión o pensiones que reciben en el año de la solicitud. Todo ello, sin perjuicio de recabar cualquier otra información complementaria durante el 
proceso. 
En el caso de que el solicitante y/o cualquier miembro de su unidad familiar deban satisfacer pensión compensatoria a favor de cónyuge y/o anualidades por alimentos 
deberán acompañar la correspondiente sentencia judicial firme de la que se deriven. 
A continuación indiquen los miembros que componen su unidad familiar a efectos de IRPF, según instrucciones. En caso de querer autorizar a la Conselleria de 
Justicia y Bienestar Social  para que realice las verificaciones, consultas y acceso a datos necesarios, obrantes en los ficheros de las administraciones publicas no 
olvide firmar cada miembro de la Unidad Familiar el casillero correspondiente a firma.
2.- DADES SOBRE PRESTACIONS PÚBLIQUES / DATOS SOBRE PRESTACIONES PÚBLICAS
Si vosté percep pensió de gran invalidesa, algun tipus de pensió amb complement per necessitat tercera persona, o qualsevol altra prestació establida en qualsevol dels 
règims públics de protecció social, indique les dades següents: 
Si usted percibe pensión de gran invalidez, algún tipo de pensión con complemento por necesidad de tercera persona, o cualquier otra prestación establecida en 
cualquiera de los regímenes públicos de protección social, indique los datos siguientes:
ENTITAT 
ENTIDAD




NOM I COGNOMS DEL PERCEPTOR 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PERCEPTOR
1.- DADES SOBRE LA RENDA / DATOS SOBRE LA RENTA
INSS ISFAS MUFACE MUGEJU
MUGEJUMUFACEISFASINSS
MUGEJUMUFACEISFASINSS
TIPUS O CONCEPTE DE LA PRESTACIÓ 
TIPO O CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN
PARENTIU AMB EL SOL·LICITANT 
PARENTESCO CON EL SOLICITANTE
NOM I COGNOMS DEL PERCEPTOR 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PERCEPTOR
DNI / NIE 
DNI / NIE
DATA DE NAIXEMENT 
FECHA DE NACIMIENTO FIRMA
En cas de percebre una pensió d'un altre país, espefifique quantia i país: 
En caso de percibir una pensión de otro país, especifique cuantía y país:
D ALTRES DADES D'INTERÉS / OTROS DATOS DE INTERÉS
En el cas que en l'apartat 1 d'esta sol·licitud haja respost que sí a la pregunta sobre si viu en un centre residencial de forma permanent, desitjaria continuar 
sent atés/a en eixe centre? 
En el caso de que en el apartado 1 de ésta solicitud haya respondido que sí a la pregunta sobre si vive en un centro residencial de forma permanente, 
¿desearía continuar siendo atendido/a en ese centro?
No
SíÉs vosté beneficiari d'un programa de teleassistència pública? 




SíÉs vosté beneficiari d'un servici d'ajuda domiciliària municipal? 
¿Es usted beneficiario de un servicio de ayuda domiciliaria municipal?
E DECLARACIÓ  RESPONSABLE / DECLARACIÓN RESPONSABLE
El sol·licitant o el seu representant declara, sota la seua responsabilitat 
- que son certes les dades consignades en esta sol·licitud. 
- que queda assabentat/ada de l'obligació de comunicar a la Secretaria 
Autonòmica d'Autonomia Personal i Dependència qualsevol variació que 
poguera produir-se d'ara en avant. 
D'acord amb el que disposa l'article 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del 
Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i reducció de càrregues 
administratives en els procediments gestionats per l'administració de la 
Generalitat i el seu sector públic (DOCV núm 6.376 de 14.10.2010), les persones 
que subscriuen els apartats C i E donen la seua autorització perquè l'administració 
obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social, la comprovació directa de les dades d'identitat (DNI) i, si 
és el cas, de residència, com també les consultes i accés a les dades que es 
troben en poder dels fitxers de les Administracions Públiques.  
Cas de no subscriure la corresponent autorització, l'interessat estarà obligat a 
aportar els documents en els termes exigits per les normes reguladores del 
procediment. 
 
El solicitante o su representante declara, bajo su responsabilidad: 
- que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud. 
- que queda enterado/a de la obligación de comunicar a la Secretaría 
Autonómica de Autonomía Personal y Dependencia cualquier variación que 
pudiera producirse en lo sucesivo. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 165/2010, de 8 de 
octubre, del Consell, por el que se establecen medidas de simplificación y 
reducción de cargas administrativas en los procedimientos gestionados por la 
administración de la Generalitat y su sector público (DOCV núm 6.376 de 
14.10.2010), las personas que suscriben los apartados C y E dan su autorización 
para que la administración obtenga directamente la acreditación del cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, la comprobación directa 
de los datos de identidad (DNI) y, en su caso, de residencia, así como las 
consultas y acceso a los datos obrantes en los ficheros de las Administraciones 
Públicas. 
Caso de no suscribir la correspondiente autorización, el interesado estará 




DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT 
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano 
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus 
competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 
14/12/99).
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a 
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa 
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei 




El guardador de fet 
El guardador de hecho
El representant legal 
El representante legal
CONSELLERIA DE JUSTÍCIA I BENESTAR SOCIAL 














ANNEX I / ANEXO I
SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT DE LA SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA I DEL 
DRET A LES PRESTACIONS DEL SISTEMA 
  
SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y DEL 
DERECHO A LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA
C CAPACITAT ECONÒMICA / CAPACIDAD ECONÓMICA
Les dades relatives a la renda del/la sol·licitant i la seua unitat familiar s'obtindran de la informació sobre l'Impost de la Renda de les Persones Físiques que es troba en 
poder del l'Agència Estatal d'Administració Tributària, referits a l'exercici corresponent, per mitjans informàtics o telemàtics. No obstant això, en cas de no obtindre la 
informació telemàtica, es podrà requerir als interessats perquè presenten fotocòpia de la declaració del IRPF de l'últim exercici liquidat així com certificat de la pensió o 
pensions que reben l'any de la sol·licitud. Tot això, sense perjuí de demanar qualsevol altra informació complementària durant el procés. 
En el cas que el sol·licitant i/o qualsevol membre de la seua unitat familiar hagen de satisfer pensió compensatòria a favor de cònjuge i/o anualitats per aliments hauran 
d'acompanyar la corresponent sentència judicial ferma de la que es deriven. 
A continuació indiquen els membres que componen la seua unitat familiar a l'efecte d'IRPF, segons instruccions. En cas de voler autoritzar a la Conselleria de Justicía i 
Benestar Social  perquè realitze les verificacions, consultes i accés a dades necessàries, que es troben en els fitxers de les administracions publiques no oblide firmar 
cada membre de la Unitat Familiar el caseller corresponent a firma. 
Los datos relativos a la renta del/la solicitante y su unidad familiar se obtendrán de la información sobre el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas que obra en 
poder del la Agencia Estatal de Administración Tributaria, referidos al ejercicio correspondiente, por medios informáticos o telemáticos. No obstante, en caso de no 
obtener la información telemática, se podrá requerir a los interesados para que presenten fotocopia de la declaración del IRPF del último ejercicio liquidado así como 
certificado de la pensión o pensiones que reciben en el año de la solicitud. Todo ello, sin perjuicio de recabar cualquier otra información complementaria durante el 
proceso. 
En el caso de que el solicitante y/o cualquier miembro de su unidad familiar deban satisfacer pensión compensatoria a favor de cónyuge y/o anualidades por alimentos 
deberán acompañar la correspondiente sentencia judicial firme de la que se deriven. 
A continuación indiquen los miembros que componen su unidad familiar a efectos de IRPF, según instrucciones. En caso de querer autorizar a la Conselleria de 
Justicia y Bienestar Social  para que realice las verificaciones, consultas y acceso a datos necesarios, obrantes en los ficheros de las administraciones publicas no 
olvide firmar cada miembro de la Unidad Familiar el casillero correspondiente a firma.
2.- DADES SOBRE PRESTACIONS PÚBLIQUES / DATOS SOBRE PRESTACIONES PÚBLICAS
Si vosté percep pensió de gran invalidesa, algun tipus de pensió amb complement per necessitat tercera persona, o qualsevol altra prestació establida en qualsevol dels 
règims públics de protecció social, indique les dades següents: 
Si usted percibe pensión de gran invalidez, algún tipo de pensión con complemento por necesidad de tercera persona, o cualquier otra prestación establecida en 
cualquiera de los regímenes públicos de protección social, indique los datos siguientes:
ENTITAT 
ENTIDAD




NOM I COGNOMS DEL PERCEPTOR 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PERCEPTOR
1.- DADES SOBRE LA RENDA / DATOS SOBRE LA RENTA
INSS ISFAS MUFACE MUGEJU
MUGEJUMUFACEISFASINSS
MUGEJUMUFACEISFASINSS
TIPUS O CONCEPTE DE LA PRESTACIÓ 
TIPO O CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN
PARENTIU AMB EL SOL·LICITANT 
PARENTESCO CON EL SOLICITANTE
NOM I COGNOMS DEL PERCEPTOR 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PERCEPTOR
DNI / NIE 
DNI / NIE
DATA DE NAIXEMENT 
FECHA DE NACIMIENTO FIRMA
En cas de percebre una pensió d'un altre país, espefifique quantia i país: 
En caso de percibir una pensión de otro país, especifique cuantía y país:
D ALTRES DADES D'INTERÉS / OTROS DATOS DE INTERÉS
En el cas que en l'apartat 1 d'esta sol·licitud haja respost que sí a la pregunta sobre si viu en un centre residencial de forma permanent, desitjaria continuar 
sent atés/a en eixe centre? 
En el caso de que en el apartado 1 de ésta solicitud haya respondido que sí a la pregunta sobre si vive en un centro residencial de forma permanente, 
¿desearía continuar siendo atendido/a en ese centro?
No
SíÉs vosté beneficiari d'un programa de teleassistència pública? 




SíÉs vosté beneficiari d'un servici d'ajuda domiciliària municipal? 
¿Es usted beneficiario de un servicio de ayuda domiciliaria municipal?
E DECLARACIÓ  RESPONSABLE / DECLARACIÓN RESPONSABLE
El sol·licitant o el seu representant declara, sota la seua responsabilitat 
- que son certes les dades consignades en esta sol·licitud. 
- que queda assabentat/ada de l'obligació de comunicar a la Secretaria 
Autonòmica d'Autonomia Personal i Dependència qualsevol variació que 
poguera produir-se d'ara en avant. 
D'acord amb el que disposa l'article 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del 
Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i reducció de càrregues 
administratives en els procediments gestionats per l'administració de la 
Generalitat i el seu sector públic (DOCV núm 6.376 de 14.10.2010), les persones 
que subscriuen els apartats C i E donen la seua autorització perquè l'administració 
obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social, la comprovació directa de les dades d'identitat (DNI) i, si 
és el cas, de residència, com també les consultes i accés a les dades que es 
troben en poder dels fitxers de les Administracions Públiques.  
Cas de no subscriure la corresponent autorització, l'interessat estarà obligat a 
aportar els documents en els termes exigits per les normes reguladores del 
procediment. 
 
El solicitante o su representante declara, bajo su responsabilidad: 
- que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud. 
- que queda enterado/a de la obligación de comunicar a la Secretaría 
Autonómica de Autonomía Personal y Dependencia cualquier variación que 
pudiera producirse en lo sucesivo. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 165/2010, de 8 de 
octubre, del Consell, por el que se establecen medidas de simplificación y 
reducción de cargas administrativas en los procedimientos gestionados por la 
administración de la Generalitat y su sector público (DOCV núm 6.376 de 
14.10.2010), las personas que suscriben los apartados C y E dan su autorización 
para que la administración obtenga directamente la acreditación del cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, la comprobación directa 
de los datos de identidad (DNI) y, en su caso, de residencia, así como las 
consultas y acceso a los datos obrantes en los ficheros de las Administraciones 
Públicas. 
Caso de no suscribir la correspondiente autorización, el interesado estará 




DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT 
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano 
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus 
competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 
14/12/99).
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a 
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa 
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei 




El guardador de fet 
El guardador de hecho
El representant legal 
El representante legal
CONSELLERIA DE JUSTÍCIA I BENESTAR SOCIAL 














ANNEX I / ANEXO I
SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT DE LA SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA I DEL 
DRET A LES PRESTACIONS DEL SISTEMA 
  
SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y DEL 
DERECHO A LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA
DOCUMENTACIÓ QUE S'HA D'APORTAR JUNTAMENT AMB ESTA SOL·LICITUD 
DOCUMENTACIÓN A APORTAR JUNTO A ESTA SOLICITUDF
En cas de sol·licitud inicial / En caso de solicitud inicial:
Exemplar original d'informe de salut, model normalitzat. 
 Ejemplar original de informe de salud, modelo normalizado.
Fotocòpia del DNI/NIE del/la sol·licitant. Només en el cas que l'interessat no preste el seu consentiment perquè l'òrgan instructor, d'ofici, consulte els seues dades 
d'identitat personal en el Sistema de Verificació de Dades d'Identitat (SVDI), per mitjà de la subscripció de l'apartat corresponent en el model de sol·licitud. 
Quan se no tinga la nacionalitat espanyola s'aportarà documentació acreditativa de la seua identitat i de la seua condició de resident en què figure el Número 
d'Identificació d'Estrangers. 
Fotocopia del DNI/NIE del/la solicitante. Solo en el caso de que el interesado no preste su consentimiento para que el órgano instructor, de oficio, consulte sus 
datos de identidad personal en el Sistema de Verificación de Datos de Identidad (SVDI), mediante la suscripción del apartado correspondiente en el modelo de 
solicitud. 
Cuando se carezca de la nacionalidad española se aportará documentación acreditativa de su identidad y de su condición de residente en la que figure el Número 
de Identificación de Extranjeros.
Per als menors d'edat, a més de fotocòpia del Llibre de Família, s'aportara fotocòpia del DNI. 
Para los menores de edad, además de fotocopia del Libro de Familia, se aportara fotocopia del DNI.
Certificat o volant d'empadronament del/la sol·licitant, que acredite l'empadronament del sol·licitant en un municipi de la Comunitat Valenciana a l'hora de la 
presentació de la sol·licitud, amb indicació de la data d'alta en el padró i, si és el cas, certificacions d'empadronaments anteriors que acrediten la residència en 
territori espanyol durant cinc anys, dels quals dos hauran de ser immediatament anteriors a la data de sol·licitud. Quan es presente la sol·licitud en nom d'una 
persona sol·licitant menor de cinc anys, es presentarà certificació o volant d'empadronament de la persona que exercix la seua guàrdia i custòdia. 
Certificado o volante de empadronamiento del/la solicitante, que acredite el empadronamiento del solicitante en un municipio  de la Comunitat Valenciana al tiempo 
de la presentación de la solicitud, con indicación de la fecha de alta en dicho padrón y, en su caso, certificaciones de empadronamientos anteriores que acrediten 
la residencia en territorio español durante cinco años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud. Cuando se presente la 
solicitud en nombre de una persona solicitante menor de cinco años, se presentará certificación o volante de empadronamiento de la persona que ejerce su 
guardia y custodia.
En el cas de ser emigrant espanyol retornat acreditar esta condició per mitjà de certificat de baixa en el llibre de matrícula del registre consular del país de 
procedència, en què conste com a causa de baixa el trasllat a Espanya (baixa consular). 
En el caso de ser emigrante español retornado acreditar esta condición mediante certificado de baja en el libro de matrícula del registro consular del país de 
procedencia, en el que conste como causa de baja el traslado a España (baja consular).
En el cas que el/la sol·licitant dispose de reconeixement de la pensió de gran invalidesa, còpia compulsada de la resolució. 
En el caso de que el/la solicitante disponga de reconocimiento de la pensión de gran invalidez, copia compulsada de la resolución.
Certificat de discapacitat on tingueren reconegut prèviament el complement de la necessitat d'assistència de tercera persona, en cas de no autoritzar l'accés a 
eixes dades que es troben en la Conselleria de Justícia i Benestar Social. Si el certificat de discapacitat és d'una altra comunitat autònoma haurà d'aportar-lo 
complet. 
Certificado de discapacidad donde tuvieran reconocido previamente el complemento de la necesidad de asistencia de tercera persona, en caso de no autorizar el 
acceso a dichos datos obrantes en la Consellería de Justicia y Bienestar Social. Si el certificado de discapacidad es de otra comunidad autónoma deberá aportarlo 
completo.
Informe social de l'entorn realitzat pel Servici Municipal d'Atenció a la Dependència corresponent al lloc d'empadronament. 
Informe social del entorno realizado por el Servicio Municipal de Atención a la Dependencia correspondiente al lugar de empadronamiento.
Document de preferència del sol·licitant segons Annex II / Documento de preferencia del solicitante según Anexo II.
En el cas que el beneficiari opte per la prestació de cuidador no professional, haurà d'adjuntar còpia del DNI, certificat d'empadronament, compromís de 
permanència i formació del cuidador no professional segons Annex III. En el cas de tindre dos cuidadors es presentarà l'esmentada documentació per cada un 
d'ells. 
En el caso de que el beneficiario opte por la prestación de cuidador no profesional, deberá adjuntar copia del DNI, certificado de empadronamiento, compromiso 
de permanencia y formación del cuidador no profesional según Anexo III. En el caso de tener dos cuidadores se presentará la citada documentación por cada uno 
de ellos.
En el cas que el beneficiari opte per algun dels següents servicis per a l'atenció de persones amb malaltia mental crònica: CRIS (Centres de rehabilitació i 
integració social), Centres de Dia per a persones amb malaltia mental crònica, CEEM (Centre Específic per a Malalts Mentals) o Vivendes Tutelades; haurà 
d'adjuntar informe clínic del Servici de Salut Mental on estiga atés, i que incloga la derivació al servici sol·licitat. 
En caso de que el beneficiario opte por alguno de los siguientes servicios para la atención de personas con enfermedad mental crónica: CRIS (Centros de 
rehabilitación e integración social), Centros de Día para personas con enfermedad mental crónica, CEEM (Centro Específico para Enfermos Mentales) o Viviendas 
Tuteladas; deberá adjuntar Informe clínico del Servicio de Salud Mental donde esté atendido, y que incluya la derivación al servicio solicitado.
Quan el beneficiari es trobe rebent algun dels servicis, degudament acreditat per la Conselleria de Justícia i Benestar Social, arreplegats en el catàleg de la Llei 
39/2006, i opte per continuar rebent-lo com a prestació econòmica vinculada, podrà adjuntar un informe social del treballador social d'eixe. Així mateix haurà 
d'aportar còpia del contracte i última factura que acredite estar rebent el servici. 
Cuando el beneficiario se encuentre recibiendo alguno de los servicios, debidamente acreditado por la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, recogidos en el 
catálogo de la Ley 39/2006 , y opte por seguir recibiendo el mismo como prestación económica vinculada, podrá adjuntar un informe social del trabajador social de 
dicho servicio. Así mismo deberá aportar copia del contrato y última factura que acredite estar recibiendo el servicio.
En el cas de persones incapacitades o presumptament incapaces que sol·liciten servici residencial, haurà d'aportar-se la resolució judicial d'incapacitació o si és el 
cas la interlocutòria d'internament. 
En el caso de personas incapacitadas o presuntamente incapaces que soliciten servicio residencial, deberá aportarse la resolución judicial de incapacitación o en 
su caso el auto de internamiento.
Model de domiciliació bancària segons Annex IV. Fotocòpia compulsada de la cartilla bancària, en su caso. 
Modelo de domiciliación bancaria según Anexo IV. Fotocopia compulsada de la cartilla bancaria, si és el cas.
Autorització d'accés a dades de caràcter personal, segons model normalitzat segons Annex V. 
Autorización de acceso a datos de carácter personal, según modelo normalizado según Anexo V.
En el cas que la persona beneficiària opte pel servici de teleasistència, haurà d'adjuntar l'annex VI. 
En el caso de que la persona beneficiaria opte por el servicio de teleasistencia, deberá adjuntar el Anexo VI.
En els casos en què la persona sol·licitant actue a través de representant legal o guardador de fet, haurà d'aportar-se, a més: 
En los casos en que la persona solicitante actúe a través de representante legal o guardador de hecho, deberá aportarse, además:
Acreditació de la representació legal, mitjançant una resolució judicial d'incapacitació. 
Acreditación de la representación legal, mediante resolución judicial de incapacitación.
Fotocòpia del DNI de/la representant legal o del/la guardador/a de fet, només en el cas que l'interessat no preste el seu consentiment perquè l'òrgan instructor, 
d'ofici, consulte les seues dades d'identitat personal en el Sistema de Verificació de Dades d'Identitat (SVDI), per mitjà de la subscripció de l'apartat corresponent 
en el model de sol·licitud. Quan no es tinga la nacionalitat espanyola s'aportarà documentació acreditativa de la seua identitat i de la seua condició de resident en 
què figure el Número d'Identificació d'Estrangers. 
Fotocopia del DNI de/la representante legal o del/la guardador/a de hecho, solo en el caso de que el interesado no preste su consentimiento para que el órgano 
instructor, de oficio, consulte sus datos de identidad personal en el Sistema de Verificación de Datos de Identidad (SVDI), mediante la suscripción del apartado 
correspondiente en el modelo de solicitud. Cuando se carezca de la nacionalidad española se aportará documentación acreditativa de su identidad y de su 
condición de residente en la que figure el Número de Identificación de Extranjeros.
Firma de la sol·licitud del/la representant legal o si és el cas del guardador de fet. 
Firma de la solicitud del/la representante legal o en su caso del guardador de hecho.
En cas de revisió / En caso de revisión:
Informe/s mèdic/s que justifiquen la variació en l'estat de salut que motiva la sol·licitud de revisió. 
Informe/s médico/s  que justifiquen la variación en el estado de salud que motiva la solicitud de revisión.
CONSELLERIA DE JUSTÍCIA I BENESTAR SOCIAL 














ANNEX I / ANEXO I
SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT DE LA SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA I DEL 
DRET A LES PRESTACIONS DEL SISTEMA 
  
SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y DEL 
DERECHO A LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA
DOCUMENTACIÓ QUE S'HA D'APORTAR JUNTAMENT AMB ESTA SOL·LICITUD 
DOCUMENTACIÓN A APORTAR JUNTO A ESTA SOLICITUDF
En cas de sol·licitud inicial / En caso de solicitud inicial:
Exemplar original d'informe de salut, model normalitzat. 
 Ejemplar original de informe de salud, modelo normalizado.
Fotocòpia del DNI/NIE del/la sol·licitant. Només en el cas que l'interessat no preste el seu consentiment perquè l'òrgan instructor, d'ofici, consulte els seues dades 
d'identitat personal en el Sistema de Verificació de Dades d'Identitat (SVDI), per mitjà de la subscripció de l'apartat corresponent en el model de sol·licitud. 
Quan se no tinga la nacionalitat espanyola s'aportarà documentació acreditativa de la seua identitat i de la seua condició de resident en què figure el Número 
d'Identificació d'Estrangers. 
Fotocopia del DNI/NIE del/la solicitante. Solo en el caso de que el interesado no preste su consentimiento para que el órgano instructor, de oficio, consulte sus 
datos de identidad personal en el Sistema de Verificación de Datos de Identidad (SVDI), mediante la suscripción del apartado correspondiente en el modelo de 
solicitud. 
Cuando se carezca de la nacionalidad española se aportará documentación acreditativa de su identidad y de su condición de residente en la que figure el Número 
de Identificación de Extranjeros.
Per als menors d'edat, a més de fotocòpia del Llibre de Família, s'aportara fotocòpia del DNI. 
Para los menores de edad, además de fotocopia del Libro de Familia, se aportara fotocopia del DNI.
Certificat o volant d'empadronament del/la sol·licitant, que acredite l'empadronament del sol·licitant en un municipi de la Comunitat Valenciana a l'hora de la 
presentació de la sol·licitud, amb indicació de la data d'alta en el padró i, si és el cas, certificacions d'empadronaments anteriors que acrediten la residència en 
territori espanyol durant cinc anys, dels quals dos hauran de ser immediatament anteriors a la data de sol·licitud. Quan es presente la sol·licitud en nom d'una 
persona sol·licitant menor de cinc anys, es presentarà certificació o volant d'empadronament de la persona que exercix la seua guàrdia i custòdia. 
Certificado o volante de empadronamiento del/la solicitante, que acredite el empadronamiento del solicitante en un municipio  de la Comunitat Valenciana al tiempo 
de la presentación de la solicitud, con indicación de la fecha de alta en dicho padrón y, en su caso, certificaciones de empadronamientos anteriores que acrediten 
la residencia en territorio español durante cinco años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud. Cuando se presente la 
solicitud en nombre de una persona solicitante menor de cinco años, se presentará certificación o volante de empadronamiento de la persona que ejerce su 
guardia y custodia.
En el cas de ser emigrant espanyol retornat acreditar esta condició per mitjà de certificat de baixa en el llibre de matrícula del registre consular del país de 
procedència, en què conste com a causa de baixa el trasllat a Espanya (baixa consular). 
En el caso de ser emigrante español retornado acreditar esta condición mediante certificado de baja en el libro de matrícula del registro consular del país de 
procedencia, en el que conste como causa de baja el traslado a España (baja consular).
En el cas que el/la sol·licitant dispose de reconeixement de la pensió de gran invalidesa, còpia compulsada de la resolució. 
En el caso de que el/la solicitante disponga de reconocimiento de la pensión de gran invalidez, copia compulsada de la resolución.
Certificat de discapacitat on tingueren reconegut prèviament el complement de la necessitat d'assistència de tercera persona, en cas de no autoritzar l'accés a 
eixes dades que es troben en la Conselleria de Justícia i Benestar Social. Si el certificat de discapacitat és d'una altra comunitat autònoma haurà d'aportar-lo 
complet. 
Certificado de discapacidad donde tuvieran reconocido previamente el complemento de la necesidad de asistencia de tercera persona, en caso de no autorizar el 
acceso a dichos datos obrantes en la Consellería de Justicia y Bienestar Social. Si el certificado de discapacidad es de otra comunidad autónoma deberá aportarlo 
completo.
Informe social de l'entorn realitzat pel Servici Municipal d'Atenció a la Dependència corresponent al lloc d'empadronament. 
Informe social del entorno realizado por el Servicio Municipal de Atención a la Dependencia correspondiente al lugar de empadronamiento.
Document de preferència del sol·licitant segons Annex II / Documento de preferencia del solicitante según Anexo II.
En el cas que el beneficiari opte per la prestació de cuidador no professional, haurà d'adjuntar còpia del DNI, certificat d'empadronament, compromís de 
permanència i formació del cuidador no professional segons Annex III. En el cas de tindre dos cuidadors es presentarà l'esmentada documentació per cada un 
d'ells. 
En el caso de que el beneficiario opte por la prestación de cuidador no profesional, deberá adjuntar copia del DNI, certificado de empadronamiento, compromiso 
de permanencia y formación del cuidador no profesional según Anexo III. En el caso de tener dos cuidadores se presentará la citada documentación por cada uno 
de ellos.
En el cas que el beneficiari opte per algun dels següents servicis per a l'atenció de persones amb malaltia mental crònica: CRIS (Centres de rehabilitació i 
integració social), Centres de Dia per a persones amb malaltia mental crònica, CEEM (Centre Específic per a Malalts Mentals) o Vivendes Tutelades; haurà 
d'adjuntar informe clínic del Servici de Salut Mental on estiga atés, i que incloga la derivació al servici sol·licitat. 
En caso de que el beneficiario opte por alguno de los siguientes servicios para la atención de personas con enfermedad mental crónica: CRIS (Centros de 
rehabilitación e integración social), Centros de Día para personas con enfermedad mental crónica, CEEM (Centro Específico para Enfermos Mentales) o Viviendas 
Tuteladas; deberá adjuntar Informe clínico del Servicio de Salud Mental donde esté atendido, y que incluya la derivación al servicio solicitado.
Quan el beneficiari es trobe rebent algun dels servicis, degudament acreditat per la Conselleria de Justícia i Benestar Social, arreplegats en el catàleg de la Llei 
39/2006, i opte per continuar rebent-lo com a prestació econòmica vinculada, podrà adjuntar un informe social del treballador social d'eixe. Així mateix haurà 
d'aportar còpia del contracte i última factura que acredite estar rebent el servici. 
Cuando el beneficiario se encuentre recibiendo alguno de los servicios, debidamente acreditado por la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, recogidos en el 
catálogo de la Ley 39/2006 , y opte por seguir recibiendo el mismo como prestación económica vinculada, podrá adjuntar un informe social del trabajador social de 
dicho servicio. Así mismo deberá aportar copia del contrato y última factura que acredite estar recibiendo el servicio.
En el cas de persones incapacitades o presumptament incapaces que sol·liciten servici residencial, haurà d'aportar-se la resolució judicial d'incapacitació o si és el 
cas la interlocutòria d'internament. 
En el caso de personas incapacitadas o presuntamente incapaces que soliciten servicio residencial, deberá aportarse la resolución judicial de incapacitación o en 
su caso el auto de internamiento.
Model de domiciliació bancària segons Annex IV. Fotocòpia compulsada de la cartilla bancària, en su caso. 
Modelo de domiciliación bancaria según Anexo IV. Fotocopia compulsada de la cartilla bancaria, si és el cas.
Autorització d'accés a dades de caràcter personal, segons model normalitzat segons Annex V. 
Autorización de acceso a datos de carácter personal, según modelo normalizado según Anexo V.
En el cas que la persona beneficiària opte pel servici de teleasistència, haurà d'adjuntar l'annex VI. 
En el caso de que la persona beneficiaria opte por el servicio de teleasistencia, deberá adjuntar el Anexo VI.
En els casos en què la persona sol·licitant actue a través de representant legal o guardador de fet, haurà d'aportar-se, a més: 
En los casos en que la persona solicitante actúe a través de representante legal o guardador de hecho, deberá aportarse, además:
Acreditació de la representació legal, mitjançant una resolució judicial d'incapacitació. 
Acreditación de la representación legal, mediante resolución judicial de incapacitación.
Fotocòpia del DNI de/la representant legal o del/la guardador/a de fet, només en el cas que l'interessat no preste el seu consentiment perquè l'òrgan instructor, 
d'ofici, consulte les seues dades d'identitat personal en el Sistema de Verificació de Dades d'Identitat (SVDI), per mitjà de la subscripció de l'apartat corresponent 
en el model de sol·licitud. Quan no es tinga la nacionalitat espanyola s'aportarà documentació acreditativa de la seua identitat i de la seua condició de resident en 
què figure el Número d'Identificació d'Estrangers. 
Fotocopia del DNI de/la representante legal o del/la guardador/a de hecho, solo en el caso de que el interesado no preste su consentimiento para que el órgano 
instructor, de oficio, consulte sus datos de identidad personal en el Sistema de Verificación de Datos de Identidad (SVDI), mediante la suscripción del apartado 
correspondiente en el modelo de solicitud. Cuando se carezca de la nacionalidad española se aportará documentación acreditativa de su identidad y de su 
condición de residente en la que figure el Número de Identificación de Extranjeros.
Firma de la sol·licitud del/la representant legal o si és el cas del guardador de fet. 
Firma de la solicitud del/la representante legal o en su caso del guardador de hecho.
En cas de revisió / En caso de revisión:
Informe/s mèdic/s que justifiquen la variació en l'estat de salut que motiva la sol·licitud de revisió. 
Informe/s médico/s  que justifiquen la variación en el estado de salud que motiva la solicitud de revisión.
SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT DE LA SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA I DEL 
DRET A LES PRESTACIONS DEL SISTEMA 
  
SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y DEL 
DERECHO A LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA
INSTRUCCIONS PER A OMPLIR ESTA SOL·LICITUD 
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR ESTA SOLICITUDG
ABANS D'ESCRIURE, LLIJA DETINGUDAMENT ELS APARTATS DE LA SOL·LICITUD 
  
ESCRIGA AMB CLAREDAT I EN LLETRES MAJÚSCULES 
  
OPCIONS DE SOL·LICITUD 
- Sol·licitud inicial: Sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència que es realitza per primera vegada. 
- Revisió: Sol·licitud de Revisió del Grau i Nivell de dependència reconegut (únicament en els casos en què ja es tinga Resolució prèvia de Grau i 
Nivell de dependència). Pot ser revisió per agreujament, per millora o per caducitat de la Resolució anterior. 
  
I. DADES DEL/LA SOL·LICITANT DE LA SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA 
1. - Dades personals: 
En este apartat es consignaran les dades personals del sol·licitant del reconeixement de la situació de dependència 
Si vosté té doble nacionalitat, indique les dos en l'apartat corresponent 
2. - Dades a l'efecte de notificacións: 
En este apartat es consignaran les dades on vosté vol rebre les notificacions i possibles requeriments 
3. -Dades de residència 
Relacione els períodes i llocs de residència en territori nacional, consignant el mes i any d'inici i el mes i any de finalització 
Si el/la sol·licitant té nacionalitat d'algun país de la Comunitat de la Unió Europea, indique els períodes de residència en eixos països 
Si el/la sol·licitant és menor de cinc anys, les dades de residència es referiran als complits per aquella persona que exercisca la guarda i 
custòdia del menor 
Per a acreditar la condició d'emigrant espanyol retornat s'haurà d'aportar certificat de baixa en el llibre de matrícula del registre consular del 
país de procedència, en què conste com a causa de baixa el trasllat a Espanya (baixa consular). 
   
II. REPRESENTANT LEGAL / GUARDADOR DE FET  
Quan la persona sol·licitant del reconeixement de la situació de dependència tinga un/a representant legal, serà este/a qui haurà de firmar la 
sol·licitud  
  
III. DADES DE LA CAPACITAT ECONÒMICA DE LA UNITAT FAMILIAR  
S'entén com a unitat familiar:  
 En cas de matrimoni (modalitat 1a): La integrada pels cònjuges no separats legalment i, si n'hi haguera: 
1.-  Els fills menors, a excepció dels que, amb el consentiment dels pares, visquen independentment d'estos. 
2. - Els fills majors d'edat incapacitats judicialment subjectes a la pàtria potestat prorrogada o rehabilitada 
La majoria d'edat s'aconseguix als 18 anys. 
A falta de matrimoni o en els casos de separació legal (modalitat 2a): La formada pel pare o la mare i la totalitat dels fills que convisquen amb 
un o altra i reunisquen els requisits assenyalats per a la modalitat 1a anterior. 
Per tant: 
Qualsevol altra agrupació familiar, diferent de les anteriors, no constituïx unitat familiar a este efecte. 
Ningú podrà formar part de dos unitats familiars al mateix temps. 
La determinació dels membres de la unitat familiar es realitzarà atenent la situació existent el dia 31 de desembre de cada any.
ANTES DE ESCRIBIR, LEA DETENIDAMENTE LOS APARTADOS DE LA SOLICITUD 
  
ESCRIBA CON CLARIDAD Y EN LETRAS MAYUSCULAS 
  
OPCIONES DE SOLICITUD 
- Solicitud inicial: Solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia que se realiza por primera vez. 
- Revisión: Solicitud de Revisión del Grado y Nivel de dependencia reconocido (únicamente en los casos en que ya se tenga Resolución previa 
de Grado y Nivel de dependencia). Puede ser revisión por agravamiento, por mejoría o por caducidad de la Resolución anterior. 
  
I. DATOS DEL/LA SOLICITANTE DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 
1. - Datos personales: 
 En este apartado se consignarán los datos personales del solicitante del reconocimiento de la situación de dependencia 
 Si usted ostenta doble nacionalidad, indique las dos en el apartado correspondiente 
2. - Datos a efectos de notificación: 
 En este apartado se consignarán los datos donde usted quiere recibir las notificaciones y posibles requerimientos 
3.- Datos de residencia 
Relacione los períodos y lugares de residencia en territorio nacional, consignando el mes y año de inicio y el mes y año de finalización 
Si el/la solicitante tiene nacionalidad de algún país de la Comunidad de la Unión Europea, indique los períodos de residencia en dichos países 
Si el/la solicitante es menor de cinco años, los datos de residencia se referirán a los cumplidos por aquella persona que ejerza la guarda y 
custodia del menor 
 Para acreditar la condición de  emigrante español retornado se deberá aportar certificado de baja en el libro de matrícula del registro consular 
del país de procedencia, en el que conste como causa de baja el traslado a España (baja consular). 
   
II. REPRESENTANTE LEGAL / GUARDADOR DE HECHO  
Cuando la persona solicitante del reconocimiento de la situación de dependencia tenga un/a representante legal, será este/a quien deberá 
firmar la solicitud  
  
III. DATOS DE LA CAPACIDAD ECONOMICA DE LA UNIDAD FAMILIAR  
Se entiende como Unidad Familiar:  
 En caso de matrimonio (modalidad 1ª): La integrada por los cónyuges no separados legalmente y, si los hubiere: 
1.-  Los hijos menores, con excepción de los que, con el consentimiento de los padres, vivan independientemente de éstos. 
2. - Los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a la patria potestad prorrogada o rehabilitada. 
La mayoría de edad se alcanza a los 18 años. 
 En defecto de matrimonio o en los casos de separación legal (modalidad 2ª):  La formada por el padre o la madre y la totalidad de los hijos que 
convivan con uno u otra y reúnan los requisitos señalados para la modalidad 1ª anterior. 
Por lo tanto: 
 Cualquier otra agrupación familiar, distinta de las anteriores, no constituye Unidad Familiar a estos efectos. 
 Nadie podrá formar parte de dos unidades familiares al mismo tiempo 
La determinación de los miembros de la Unidad Familiar se realizará atendiendo a la situación existente el día 31 de diciembre de cada año. 
CONSELLERIA DE JUSTÍCIA I BENESTAR SOCIAL 















ANNEX II / ANEXO II
PREFERÈNCIES DEL SOL·LICITANT SOBRE EL SERVICI O 
PRESTACIÓ QUE DESITJA REBRE 
PREFERENCIAS DEL SOLICITANTE SOBRE EL SERVICIO O 
PRESTACIÓN A RECIBIR
A DADES D'IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN
COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI
DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) CP
LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO E-MAIL
DADES DEL REPRESENTANT LEGAL O GUARDADOR DE FET / DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL O GUARDADOR DE HECHO
COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI
B SERVICIS O PRESTACIONS / SERVICIOS O PRESTACIONES
De les prestacions i servicis que formen el catàleg del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència en la Comunitat Valenciana, enumere 
per orde de preferència (donant el número 1 a la seua preferència principal i així successivament) les que desitjaria rebre, tenint en compte les 
incompatibilitats establides en la normativa vigent:  
De las prestaciones y servicios que conforman el catálogo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunitat Valenciana, 
enumere por orden de preferencia (dando el número 1 a su preferencia principal y así sucesivamente) las que desearía recibir, teniendo en cuenta 
las incompatibilidades establecidas en la normativa vigente:
Servicis de promoció de l'autonomia personal (especificar el servici): 
Servicios de promoción de la autonomía personal (especificar el servicio):
Servici de teleassistència 
Servicio de teleasistencia
Servici d'ajuda domiciliària 
Servicio de ayuda domiciliaria
Prestació econòmica vinculada al servici d'ajuda domiciliària (el servici haurà de comptar amb l'acreditació per a l'atenció de persones en situació de dependència)
Prestación económica vinculada al servicio de ayuda domiciliaria (el servicio deberá contar con la acreditación para la atención de personas en situación de 
dependencia)
Servici de centre de dia (indiqueu-ne 3 per ordre de preferència): 







Prestació econòmica vinculada al servici de centre de dia (el servici haurà de comptar amb l'acreditació per a l'atenció de persones en situació de dependència) 
Prestación económica vinculada al servicio de centro de día (el servicio deberá contar con la acreditación para la atención de personas en situación de 
dependencia)
Servici d'atenció residencial (indiqueu-ne 3 per ordre de preferència): 







Prestació econòmica vinculada al servici de residència (el servici haurà de comptar amb l'acreditació per a l'atenció de persones en situació de dependència) 
Prestación económica vinculada al servicio de residencia (el servicio deberá contar con la acreditación para la atención de personas en situación de dependencia)
Prestació econòmica per a cures en l'entorn familiar i suport a cuidadors no professionals 
Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales
Prestació econòmica d'assistència personal 
Prestación económica de asistencia personal
C SOL·LICITUD / SOLICITUD
El sol·licitant o el seu representant declara, sota la seua responsabilitat, l'exactitud de les dades ressenyades en esta sol·licitud, i manifesta la 
seua prioritat en la prestació o servici que desitja rebre. 
El solicitante o su representante declara, bajo su responsabilidad, la exactitud de los datos reseñados en la presente solicitud, y manifiesta su 
prioridad en la prestación o servicio a recibir.
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a 
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa 
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei 
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano 
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus 
competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de 




DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT 
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
, d del
Firma:
CONSELLERIA DE JUSTÍCIA I BENESTAR SOCIAL 















ANNEX II / ANEXO II
PREFERÈNCIES DEL SOL·LICITANT SOBRE EL SERVICI O 
PRESTACIÓ QUE DESITJA REBRE 
PREFERENCIAS DEL SOLICITANTE SOBRE EL SERVICIO O 
PRESTACIÓN A RECIBIR
A DADES D'IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN
COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI
DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) CP
LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO E-MAIL
DADES DEL REPRESENTANT LEGAL O GUARDADOR DE FET / DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL O GUARDADOR DE HECHO
COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI
B SERVICIS O PRESTACIONS / SERVICIOS O PRESTACIONES
De les prestacions i servicis que formen el catàleg del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència en la Comunitat Valenciana, enumere 
per orde de preferència (donant el número 1 a la seua preferència principal i així successivament) les que desitjaria rebre, tenint en compte les 
incompatibilitats establides en la normativa vigent:  
De las prestaciones y servicios que conforman el catálogo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunitat Valenciana, 
enumere por orden de preferencia (dando el número 1 a su preferencia principal y así sucesivamente) las que desearía recibir, teniendo en cuenta 
las incompatibilidades establecidas en la normativa vigente:
Servicis de promoció de l'autonomia personal (especificar el servici): 
Servicios de promoción de la autonomía personal (especificar el servicio):
Servici de teleassistència 
Servicio de teleasistencia
Servici d'ajuda domiciliària 
Servicio de ayuda domiciliaria
Prestació econòmica vinculada al servici d'ajuda domiciliària (el servici haurà de comptar amb l'acreditació per a l'atenció de persones en situació de dependència)
Prestación económica vinculada al servicio de ayuda domiciliaria (el servicio deberá contar con la acreditación para la atención de personas en situación de 
dependencia)
Servici de centre de dia (indiqueu-ne 3 per ordre de preferència): 







Prestació econòmica vinculada al servici de centre de dia (el servici haurà de comptar amb l'acreditació per a l'atenció de persones en situació de dependència) 
Prestación económica vinculada al servicio de centro de día (el servicio deberá contar con la acreditación para la atención de personas en situación de 
dependencia)
Servici d'atenció residencial (indiqueu-ne 3 per ordre de preferència): 







Prestació econòmica vinculada al servici de residència (el servici haurà de comptar amb l'acreditació per a l'atenció de persones en situació de dependència) 
Prestación económica vinculada al servicio de residencia (el servicio deberá contar con la acreditación para la atención de personas en situación de dependencia)
Prestació econòmica per a cures en l'entorn familiar i suport a cuidadors no professionals 
Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales
Prestació econòmica d'assistència personal 
Prestación económica de asistencia personal
C SOL·LICITUD / SOLICITUD
El sol·licitant o el seu representant declara, sota la seua responsabilitat, l'exactitud de les dades ressenyades en esta sol·licitud, i manifesta la 
seua prioritat en la prestació o servici que desitja rebre. 
El solicitante o su representante declara, bajo su responsabilidad, la exactitud de los datos reseñados en la presente solicitud, y manifiesta su 
prioridad en la prestación o servicio a recibir.
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a 
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa 
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei 
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano 
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus 
competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de 




DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT 
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
, d del
Firma:
CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL 















ANNEX III / ANEXO III
COMPROMÍS DE PERMANÈNCIA I FORMACIÓ DEL 
CUIDADOR NO PROFESSIONAL 
COMPROMISO DE PERMANENCIA Y FORMACIÓN DEL 
CUIDADOR NO PROFESIONAL
A DADES D'IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN
DADES DEL CUIDADOR NO PROFESSIONAL / DATOS DEL CUIDADOR NO PROFESIONAL







NACIONALITAT / NACIONALIDAD IDENTIFICADOR / IDENTIFICADOR
DNI NIE NIF Passaport Pasaporte
Núm.: 
Nº:
NÚM. AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL 
Nº AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL
DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) CP
LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO
DADES DE LA PERSONA CUIDADA / DATOS DE LA PERSONA CUIDADA
COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI
B DECLARACIONS  RESPONSABLES / DECLARACIONES RESPONSABLES
- Que tinc la residència legal a la Comunitat Valenciana i que no estic vinculat/ada a cap servici d'atenció professional. 
- Que tengo la residencia legal en la Comunidad Valenciana y que no estoy vinculado/a a ningún servicio de atención profesional.
- Que dispose de temps suficient i em compromet a prestar els meus servicis com a cuidador/a no professional durant un 
període mínim de 6 mesos continuats a partir de la data següent: 
- Que dispongo de tiempo suficiente y me comprometo a prestar mis servicios como cuidador/a no profesional durante un 
periodo mínimo de 6 meses continuados a partir de la fecha siguiente:
DATA / FECHA
- Que el període anual de prestació de les cures és: 
- Que el periodo anual de prestación de los cuidados es:
Tot l'any 
Todo el año
Per mesos. Especifiqueu-ne: 
Por meses. Especificar
- Que el període de temps mensual de dedicació prestada a la persona sol·licitant és: 
- Que el periodo de tiempo mensual de dedicación prestada a la persona solicitante es:
Entre 41 i 80 hores/mes 
Entre 41 y 80 horas/mes
Entre 81 i 160 hores/mes. Especifiqueu-ne hores concretes per mes: 
Entre 81 y 160 horas/mes. Especificar horas concretas por mes:
Més de 160 hores/mes 
Más de 160 horas/mes
- Que així mateix em compromet a realitzar la formació necessària en matèria de cures a persones dependents. 
- Que asimismo me comprometo a realizar la formación necesaria en materia de cuidados a personas dependientes.
- Que tinc la següent relació amb la persona beneficiària: 
- Que tengo la siguiente relación con la persona beneficiaria:
Sense parentiu 
Sin parentesco
Amb parentiu (indiqueu-ne grau): 
Con parentesco (indicar grado):
- Convisc amb la persona dependent en el mateix domicili: 
- Convivo con la persona dependiente en el mismo domicilio: SÍ NO
- Que la meua situació laboral actual és: 
- Que mi situación laboral actual es:










Amb prestació (subsidi) 
Con prestación (subsidio)
Amb prestació (desocupació) 
Con prestación (desempleo)
Treballador per compte d'altri: 
Trabajador por cuenta ajena:
A mitja jornada 
A media jornada






- Que m'obligue que quan es produïsca una variació en la situació de la persona dependent que determine l'extinció de la prestació econòmica per 
a cures en l'entorn familiar, a comunicar per escrit a l'Àrea d'Atenció a la Dependència de la Conselleria de Benestar Social esta circumstància 
en el termini de 15 dies des que es produïsca.  
- Que me obligo a que cuando se produzca una variación en la situación de la persona dependiente que determine la extinción de la prestación 
económica para cuidados en el entorno familiar, a comunicar por escrito al Área de Atención a la Dependencia de la Consellería de Bienestar 
Social dicha circunstancia en el plazo de 15 días desde que se produzca. 
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a 
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa 
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei 
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano 
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus 
competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de 




DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT 
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
, d del
Firma:
CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL 
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COMPROMÍS DE PERMANÈNCIA I FORMACIÓ DEL 
CUIDADOR NO PROFESSIONAL 
COMPROMISO DE PERMANENCIA Y FORMACIÓN DEL 
CUIDADOR NO PROFESIONAL
A DADES D'IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN
DADES DEL CUIDADOR NO PROFESSIONAL / DATOS DEL CUIDADOR NO PROFESIONAL







NACIONALITAT / NACIONALIDAD IDENTIFICADOR / IDENTIFICADOR
DNI NIE NIF Passaport Pasaporte
Núm.: 
Nº:
NÚM. AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL 
Nº AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL
DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) CP
LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO
DADES DE LA PERSONA CUIDADA / DATOS DE LA PERSONA CUIDADA
COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI
B DECLARACIONS  RESPONSABLES / DECLARACIONES RESPONSABLES
- Que tinc la residència legal a la Comunitat Valenciana i que no estic vinculat/ada a cap servici d'atenció professional. 
- Que tengo la residencia legal en la Comunidad Valenciana y que no estoy vinculado/a a ningún servicio de atención profesional.
- Que dispose de temps suficient i em compromet a prestar els meus servicis com a cuidador/a no professional durant un 
període mínim de 6 mesos continuats a partir de la data següent: 
- Que dispongo de tiempo suficiente y me comprometo a prestar mis servicios como cuidador/a no profesional durante un 
periodo mínimo de 6 meses continuados a partir de la fecha siguiente:
DATA / FECHA
- Que el període anual de prestació de les cures és: 
- Que el periodo anual de prestación de los cuidados es:
Tot l'any 
Todo el año
Per mesos. Especifiqueu-ne: 
Por meses. Especificar
- Que el període de temps mensual de dedicació prestada a la persona sol·licitant és: 
- Que el periodo de tiempo mensual de dedicación prestada a la persona solicitante es:
Entre 41 i 80 hores/mes 
Entre 41 y 80 horas/mes
Entre 81 i 160 hores/mes. Especifiqueu-ne hores concretes per mes: 
Entre 81 y 160 horas/mes. Especificar horas concretas por mes:
Més de 160 hores/mes 
Más de 160 horas/mes
- Que així mateix em compromet a realitzar la formació necessària en matèria de cures a persones dependents. 
- Que asimismo me comprometo a realizar la formación necesaria en materia de cuidados a personas dependientes.
- Que tinc la següent relació amb la persona beneficiària: 
- Que tengo la siguiente relación con la persona beneficiaria:
Sense parentiu 
Sin parentesco
Amb parentiu (indiqueu-ne grau): 
Con parentesco (indicar grado):
- Convisc amb la persona dependent en el mateix domicili: 
- Convivo con la persona dependiente en el mismo domicilio: SÍ NO
- Que la meua situació laboral actual és: 
- Que mi situación laboral actual es:










Amb prestació (subsidi) 
Con prestación (subsidio)
Amb prestació (desocupació) 
Con prestación (desempleo)
Treballador per compte d'altri: 
Trabajador por cuenta ajena:
A mitja jornada 
A media jornada






- Que m'obligue que quan es produïsca una variació en la situació de la persona dependent que determine l'extinció de la prestació econòmica per 
a cures en l'entorn familiar, a comunicar per escrit a l'Àrea d'Atenció a la Dependència de la Conselleria de Benestar Social esta circumstància 
en el termini de 15 dies des que es produïsca.  
- Que me obligo a que cuando se produzca una variación en la situación de la persona dependiente que determine la extinción de la prestación 
económica para cuidados en el entorno familiar, a comunicar por escrito al Área de Atención a la Dependencia de la Consellería de Bienestar 
Social dicha circunstancia en el plazo de 15 días desde que se produzca. 
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a 
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa 
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei 
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano 
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus 
competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de 




DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT 
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
, d del
Firma:
MODELO DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
Los datos de carácter personal que contiene el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en uso de las funciones propias que tiene 
atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Así mismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad en lo que dispone el art. 5 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
17)      COMPROBADA LA PERSONALIDAD Y EN SU CASO LA REPRESENTACIÓN CON LA QUE ACTUA EL COMPARECIENTE O COMPARECIENTES, ASÍ COMO QUE ESTA HA 




































   




















































































PAÍS-ESTADO DE LA CUENTA






14)  SEÑALE LO QUE CORRESPONDA: IBAN
13)
13)
REGISTRO DE CONTRATISTAS Y EMPRESAS 
CLASIFICADAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
21)  CODIGO IDENTIFICADOR DEL PROCEDIMIENTO
19)  CONSELLERIA O ENTIDAD
20)  PROCEDIMIENTO EN EL QUE SE PRESENTA












NIE PASAPORTE12)  NIFVII
VII
NÚM. DOC. IDENTIFICACIÓN
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
ALTA NUEVO PERCEPTOR/A 2)   ALTA NUEVA DOMICILIACIÓN BAJA
FÍSICA RESIDENTE JURÍDICA RESIDENTEFÍSICA NO RESIDENTE JURÍDICA NO RESIDENTE
1) 3)
II 5) 6)4) 7)
III
I
8)  TIPO VÍA NOMBRE  VÍA 9)  TIPO NÚMERO NÚM. VÍA 10)  CALIF. NÚM. VÍA
11)  POBLACIÓN CÓDIGO POSTAL
PROVINCIA PAÍSPOBLACIÓN CÓDIGO POSTALVI
VI DOMICILIO EXTRANJERO 1
DOMICILIO EXTRANJERO 2
MUNICIPIO PROVINCIA
CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO FIJO TELÉFONO MÓVIL
BLOQUE PORTAL ESCALERA PISO PUERTA DATOS COMPLEMENTARIOS DEL DOMICILIO
FAX
VATPASAPORTENIENIFIV
EL SOLICITANTE DECLARA QUE SON CIERTOS LOS DATOS BANCARIOS DEL APARTADO B QUE IDENTIFICAN LA CUENTA CORRIENTE DE LA CUAL ES 





































FIRMA DEL SOLICITANTE O FIRMAS MANCOMUNADAS:
FIRMA COMO ___________________________________ FIRMA COMO_______________________________________ 
NIF: NIF:
EL SOLICITANTE AUTORIZA A QUE EL ÓRGANO VALIDE SU IDENTIDAD CON LA INFORMACIÓN DEL MINISTERIO RESPONSABLE DEL SISTEMA DE VERIFICACIÓN DE 
DATOS DE IDENTIDAD O CON LOS DATOS TRIBUTARIOS DE LA AEAT, art.95.1.k. DE LA LGT. 
EL SOLICITANTE AUTORIZA A QUE LA VERIFICACIÓN DE SU CAPACIDAD DE REPRESENTACIÓN EN NOMBRE DE SE HAGA  POR EL ÓRGANO GESTOR DIRECTAMENTE A 
TRAVÉS DEL
REGISTRO DE REPRESENTANTES DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA
16)  DADO QUE LA ADMINISTRACIÓN PODRÍA CONTAR YA CON LOS DATOS PRECISOS PARA VERIFICAR LA IDENTIDAD Y REPRESENTACIÓN QUE SE EXIGEN, PUEDE USTED 







































































































   



























































MODELO DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
Los datos de carácter personal que contiene el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en uso de las funciones propias que tiene 
atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Así mismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad en lo que dispone el art. 5 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
17)      COMPROBADA LA PERSONALIDAD Y EN SU CASO LA REPRESENTACIÓN CON LA QUE ACTUA EL COMPARECIENTE O COMPARECIENTES, ASÍ COMO QUE ESTA HA 














DIA             MES      AÑO



































































14)  SEÑALE LO QUE CORRESPONDA: IBAN
13)
13)
21)  CODIGO IDENTIFICADOR DEL PROCEDIMIENTO
19)  CONSELLERIA O ENTIDAD
20)  PROCEDIMIENTO EN EL QUE SE PRESENTA












NIE PASAPORTE12)  NIFVII
VII
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
ALTA NUEVO PERCEPTOR/A 2)   ALTA NUEVA DOMICILIACIÓN BAJA
FÍSICA RESIDENTE JURÍDICA RESIDENTEFÍSICA NO RESIDENTE JURÍDICA NO RESIDENTE
1) 3)
II 5) 6)4) 7)
III
I
8)  TIPO VÍA NOMBRE  VÍA 9)  TIPO NÚMERO NÚM. VÍA 10)  CALIF. NÚM. VÍA
11)  POBLACIÓN CÓDIGO POSTAL
PROVINCIA PAÍSPOBLACIÓN CÓDIGO POSTALVI
VI DOMICILIO EXTRANJERO 1
DOMICILIO EXTRANJERO 2
MUNICIPIO PROVINCIA
TELÉFONO FIJO TELÉFONO MÓVIL
BLOQUE PORTAL ESCALERA PISO PUERTA
FAX
VATPASAPORTENIENIFIV
EL SOLICITANTE DECLARA QUE SON CIERTOS LOS DATOS BANCARIOS DEL APARTDO B QUE IDENTIFICAN LA CUENTA CORRIENTE DE LA CUAL ES 





































FIRMA DEL SOLICITANTE O FIRMAS MANCOMUNADAS:
FIRMA COMO ___________________________________ FIRMA COMO_______________________________________ 
NIF: NIF:
EL SOLICITANTE AUTORIZA A QUE EL ÓRGANO VALIDE SU IDENTIDAD CON LA INFORMACIÓN DEL MINISTERIO RESPONSABLE DEL SISTEMA DE VERIFICACIÓN DE 
DATOS DE IDENTIDAD O CON LOS DATOS TRIBUTARIOS DE LA AEAT, art.95.1.k. DE LA LGT. 
EL SOLICITANTE AUTORIZA A QUE LA VERIFICACIÓN DE SU CAPACIDAD DE REPRESENTACIÓN EN NOMBRE DE SE HAGA  POR EL ÓRGANO GESTOR DIRECTAMENTE A 
TRAVÉS DEL
REGISTRO DE REPRESENTANTES DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA
16)  DADO QUE LA ADMINISTRACIÓN PODRÍA CONTAR YA CON LOS DATOS PRECISOS PARA VERIFICAR LA IDENTIDAD Y REPRESENTACIÓN QUE SE EXIGEN, PUEDE USTED 






























C - DECLARACIÓN RESPONSABLE Y AUTORIZACIONES
15)   DEBE INDICAR SI ES TITULAR O COTITULAR DE LA CUENTA CUYOS DATOS CONSTAN EN EL APARTADO B DEL MODELO.
16) DADO QUE LA ADMINISTRACIÓN PODRÍA CONTAR YA CON LOS DATOS PRECISOS PARA VERIFICAR LA IDENTIDAD Y REPRESENTACIÓN QUE SE EXIGEN, PUEDE USTED MARCAR LAS 
AUTORIZACIONES DEL APARTADO C) DEL MODELO O, EN SU LUGAR, PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 
a) LA PERSONA FÍSICA RESIDENTE PRESENTARÁ FOTOCOPIA DEL NIF.  LA NO RESIDENTE PRESENTARÁ EL NIE, PASAPORTE U OTRA ACREDITACIÓN DE SU IDENTIDAD Y NO 
RESIDENCIA.
b) LA PERSONA JURÍDICA NO INSCRITA EN LOS REGISTROS DEL ART 6.2 PRESENTARÁ LA DOCUMENTACIÓN VÁLIDA EN DERECHO QUE DEJE CONSTANCIA FIDEDIGNA DE LA 
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE PARA SOLICITAR EL ALTA O LA BAJA DE LA DOMICILIACIÓN BANCARIA EN NOMBRE DE LA EMPRESA.
13) RELLENE UNA DE LAS DOS FILAS. HÁGALO EMPEZANDO POR LA IZQUIERDA. NO ES NECESARIO QUE RELLENE LAS DOS.
14) PONGA EL CÓDIGO IBAN OBLIGATORIAMENTE SI SE TRATA DE UNA CUENTA BANCARIA DE UNA ENTIDAD RADICADA EN UN ESTADO MIEMBRO DE LA UNIÓN EUROPEA. EN LOS DEMÁS 
CASOS, MARQUE QUE SE TRATA DE UNA CUENTA CORRIENTE CUYOS DÍGITOS SE REFLEJEN EN EL CAMPO SIGUIENTE. EL CÓDIGO IBAN Y LA CUENTA CORRIENTE SE EMPEZARÁN A 
RELLENAR POR LA IZQUIERDA. ESCRIBA SÓLO NÚMEROS, SIN COMAS, PUNTOS, NI GUIONES. TANTO EL CÓDIGO IBAN, COMO EL CÓDIGO BIC LOS SUMINISTRA LA ENTIDAD FINANCIERA.
B - CUENTAS BANCARIAS
DEBE MARCAR LA CASILLA QUE CORRESPONDA A SU SOLICITUD. 
1) ALTA DE NUEVO PERCEPTOR/A, CUANDO EL SOLICITANTE NO TENGA DADAS DE ALTA EN LA GENERALITAT  NINGUNA CUENTA BANCARIA PARA LA DOMICILIACIÓN DE SUS PAGOS.
2)    ALTA DE NUEVA DOMICILIACIÓN BANCARIA, CUANDO EL SOLICITANTE QUE YA TENGA DADAS DE ALTA CUENTAS BANCARIAS EN LA GENERALITAT Y  QUIERA DAR DE ALTA OTRAS 
NUEVAS
3)    BAJA, CUANDO EL SOLICITANTE QUIERA DEJAR SIN EFECTO UNA CUENTA BANCARIA ANTE LA GENERALITAT DE MANERA QUE DEJE DE RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE ELLA.
DEBE MARCAR LA CASILLA QUE CORRESPONDA A LAS CIRCUNSTANCIAS DEL SOLICITANTE.
4) SI EL SOLICITANTE ES PERSONA FÍSICA Y RESIDENTE 
5) SI EL SOLICITANTE ES PERSONA FÍSICA Y NO RESIDENTE
6) SI EL SOLICITANTE ES PERSONA JURÍDICA Y  RESIDENTE
7) SI EL SOLICITANTE ES PERSONA JURÍDICA Y NO RESIDENTE
RELLENE CON LOS DATOS DEL SOLICITANTE DE LA INSTANCIA. 
DEBE MARCAR LA DOCUMENTACIÓN QUE PARA IDENTIFICAR AL SOLICITANTE PRESENTA JUNTO A ESTE MODELO.
RELLENE CON LOS DATOS CORRESPONDIENTES AL DOMICILIO EN ESPAÑA DEL SOLICITANTE.
8) RELLENE CON LA ABREVIATURA DEL TIPO DE VÍA: C/., Avda., Pl., etc ...
9) RELLENE CON LA ABREVIATURA CORRESPONDIENTE AL VALOR CON QUE SE DESCRIBE SU NÚMERO DE VÍA: núm., km., s/n, etc ...
10) RELLENE, EN SU CASO, CON EL VALOR CORRESPONDIENTE AL CALIFICATIVO DE SU NÚMERO DE VÍA: bis, dup, mod, ant, etc...
11) RELLENE CON EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD, POBLACIÓN, ETC ... SI ES DISTINTA DEL NOMBRE DEL MUNICIPIO.
RELLENE, EN SU CASO, CON LOS DATOS DEL DOMICILIO EXTRANJERO DEL SOLICITANTE.             
RELLENE  SÓLO EN CASO DE QUE EL SOLICITANTE SEA UNA PERSONA JURÍDICA. HA DE RELLENARLO CON LOS DATOS IDENTIFICATIVOS DEL REPRESENTANTE  QUE  
PRESENTA LA SOLICITUD.
12)  DEBE INDICAR LA DOCUMENTACIÓN QUE, PARA IDENTIFICAR AL REPRESENTANTE, ADJUNTA A ESTE MODELO: NIF, NIE o PASAPORTE.
A - IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE



























   
   
17)  ESPACIO QUE RELLENA LA ADMINISTRACIÓN.
D - CERTIFICACIÓN
18) EN EL CASO DE QUE NO PRESENTE EL  MODELO DE DOMICILIACIÓN BANCARIA COMO  PARTE  INTEGRANTE DE UN EXPEDIENTE, HA DE INDICAR EL ÒRGANO AL  QUE  LO DIRIGE. 
19) CONSELLERIA  O ENTIDAD A QUE PERTENECE EL ÓRGANO.
20) SI ES POSIBLE, HA DE REFLEJAR EL TIPO DE PROCEDIMIENTO EN QUE SE VA A INTEGRAR LA INSTANCIA, POR EJEMPLO: SUBVENCIONES, CONTRATACIÓN, PERCEPCIÓN DE 
AYUDAS.
21) SI ES POSIBLE, HA DE REFLEJAR EL CÓDIGO IDENTIFICADOR DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO PARA EL QUE PRESENTA EL MODELO DE DOMICILIACIÓN BANCARIA. 
E - ÓRGANO DESTINATARIO






























































INSTÀNCIA QUE ACOMPANYA A LA SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT DE LA SITUACIÓ
DE DEPENDÈNCIA, D'AUTORITZACIÓ D'ACCÉS A DADES DE CARÀCTER PERSONAL EN





























































NOM / NOMBRE NIF
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT / DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTEA
NOM / NOMBRE
COGNOMS / APELLIDOS
INSTANCIA QUE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN
DE DEPENDENCIA, DE AUTORIZACIÓN DE ACCESO A DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
EN EL MARCO DE LA LEGISLACIÓN SOBRE LA DEPENDENCIA











DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus
competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de
14/12/99).
DECLARACIÓ / DECLARACIÓNB
La unitat familiar de la persona sol·licitant del reconeixement de la situació de dependència està integrada pels següents membres (deixar
sense emplenar si vosté és l'únic component de la seua unitat familiar):
La unidad familiar de la persona solicitante del reconocimiento de la situación de dependencia está integrada por los siguientes miembros
(dejar sin rellenar si usted es el único componente de su unidad familiar):
MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR / MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR
Classe de parentiu amb la
persona sol·licitant
Clase de parentesco con la
persona solicitante
NIF Nom i cognomsNombre y apellidos Firma
AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓND
La persona sol·licitant i tots els membres de la unitat familiar AUTORITZA/EN expressament la Conselleria de Benestar Social a sol·licitar i
obtindre de forma telemàtica les dades econòmiques que es troben en poder de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i en l'Administració
de la Seguretat Social, exclusivament als efectes del reconeixement, seguiment i control de les prestacions econòmiques i/o servicis derivats de la
situació de dependència, a fi que es procedisca al seu càlcul i d'acreditar els requisits per al seu reconeixement.
La persona solicitante y todos los miembros de la unidad familiar AUTORIZA/N expresamente a la Conselleria de Bienestar Social a solicitar y
obtener de forma telemática los datos económicos obrantes en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y en la Administración de la
Seguridad Social, exclusivamente a los efectos del reconocimiento, seguimiento y control de las prestaciones económicas y/o servicios derivados
de la situación de dependencia, con el fin de que se proceda a su cálculo y de acreditar los requisitos para su reconocimiento.
DOCUMENTACIÓ APORTADA / DOCUMENTACIÓN APORTADAC
Fotocòpia dels DNI de tots els membres de la unitat familiar.
Fotocopia de los DNI de todos los miembros de la unidad familiar.
Firma:
, d del
La persona sol·licitant / La persona solicitante
INSTÀNCIA QUE ACOMPANYA A LA SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT DE LA SITUACIÓ
DE DEPENDÈNCIA, D'AUTORITZACIÓ D'ACCÉS A DADES DE CARÀCTER PERSONAL EN















NOM / NOMBRE NIF
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT / DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTEA
NOM / NOMBRE
COGNOMS / APELLIDOS
INSTANCIA QUE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN
DE DEPENDENCIA, DE AUTORIZACIÓN DE ACCESO A DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
EN EL MARCO DE LA LEGISLACIÓN SOBRE LA DEPENDENCIA











DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus
competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de
14/12/99).
DECLARACIÓ / DECLARACIÓNB
La unitat familiar de la persona sol·licitant del reconeixement de la situació de dependència està integrada pels següents membres (deixar
sense emplenar si vosté és l'únic component de la seua unitat familiar):
La unidad familiar de la persona solicitante del reconocimiento de la situación de dependencia está integrada por los siguientes miembros
(dejar sin rellenar si usted es el único componente de su unidad familiar):
MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR / MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR
Classe de parentiu amb la
persona sol·licitant
Clase de parentesco con la
persona solicitante
NIF Nom i cognomsNombre y apellidos Firma
AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓND
La persona sol·licitant i tots els membres de la unitat familiar AUTORITZA/EN expressament la Conselleria de Benestar Social a sol·licitar i
obtindre de forma telemàtica les dades econòmiques que es troben en poder de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i en l'Administració
de la Seguretat Social, exclusivament als efectes del reconeixement, seguiment i control de les prestacions econòmiques i/o servicis derivats de la
situació de dependència, a fi que es procedisca al seu càlcul i d'acreditar els requisits per al seu reconeixement.
La persona solicitante y todos los miembros de la unidad familiar AUTORIZA/N expresamente a la Conselleria de Bienestar Social a solicitar y
obtener de forma telemática los datos económicos obrantes en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y en la Administración de la
Seguridad Social, exclusivamente a los efectos del reconocimiento, seguimiento y control de las prestaciones económicas y/o servicios derivados
de la situación de dependencia, con el fin de que se proceda a su cálculo y de acreditar los requisitos para su reconocimiento.
DOCUMENTACIÓ APORTADA / DOCUMENTACIÓN APORTADAC
Fotocòpia dels DNI de tots els membres de la unitat familiar.
Fotocopia de los DNI de todos los miembros de la unidad familiar.
Firma:
, d del


















































































Se consideran miembros computables de su unidad familiar:
- En caso de matrimonio (modalidad 1ª):
La integrada por los cónyuges no separados legalmente y, si los hubiere:
1. Los hijos menores, con excepción de los que, con el consentimiento de los padres, vivan independientemente de éstos.
2. Los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada.
La mayoría de edad se alcanza a los 18 años.
- En defecto de matrimonio o en los casos de separación legal (modalidad 2ª):
La formada por el padre o la madre y la totalidad de los hijos que convivan con uno u otra y reúnan los requisitos señalados para la modalidad
1ª anterior.
Por lo tanto:
- Cualquier otra agrupación familiar, distinta de las anteriores, no constituye unidad familiar a estos efectos.
- Nadie podrá formar parte de dos unidades familiares al mismo tiempo.
La determinación de los miembros de la unidad familiar se realizará atendiendo a la situación existente el día 31 de diciembre de cada año.
Es consideren membres computables de la unitat familiar:
- En cas de matrimoni (modalitat 1a):
La integrada pels cònjuges no separats legalment i, si els hi haguera:
1. Els fills menors, a excepció dels que, amb el consentiment dels pares, visquen independentment d'estos.
2. Els fills majors d'edat incapacitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada.
La majoria d'edat s'aconseguix als 18 anys.
- En defecte de matrimoni o en els casos de separació legal (modalitat 2a):
La formada pel pare o la mare i la totalitat dels fills que convisquen amb un o una altra i reunisquen els requisits assenyalats per a la modalitat
1a anterior.
Per tant:
- Qualsevol altra agrupació familiar, diferent de les anteriors, no constituïx unitat familiar a estos efectes.
- Ningú podrà formar part de dos unitats familiars al mateix temps.




























































INSTÀNCIA QUE ACOMPANYA A LA SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT DE LA SITUACIÓ
DE DEPENDÈNCIA, D'AUTORITZACIÓ D'ACCÉS A DADES DE CARÀCTER PERSONAL EN
EL MARC DE LA LEGISLACIÓ SOBRE LA DEPENDÈNCIA
INSTANCIA QUE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN
DE DEPENDENCIA, DE AUTORIZACIÓN DE ACCESO A DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
EN EL MARCO DE LA LEGISLACIÓN SOBRE LA DEPENDENCIA
CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL 















ANNEX VI / ANEXO VI
SERVICI DE TELEASSISTÈNCIA 
  
SERVICIO DE TELEASISTENCIA
A DADES SANITÀRIES DE LA PERSONA SOL·LICITANT DATOS SANITARIOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI SIP TELÈFON / TELÉFONO
HOSPITAL DE REFERÈNCIA / HOSPITAL DE REFERENCIA CENTRE DE SALUT / CENTRO DE SALUD TELÈFON / TELÉFONO
TRACTAMENT MÈDIC QUE REP EN L'ACTUALITAT / TRATAMIENTO MÉDICO QUE RECIBE EN LA ACTUALIDAD
TÉ TELEASSISTÈNCIA/TELEAJUDA MUNICIPAL? / ¿TIENE TELEASISTENCIA/TELEAYUDA MUNICIPAL?
SÍ NO
CONVIU AMB ALGUNA PERSONA QUE JA TÉ TELEASSISTÈNCIA DE DEPENDÈNCIA? / ¿CONVIVE CON ALGUNA PERSONA QUE YA TIENE TELEASISTENCIA DE DEPENDENCIA?
SÍ NO
B LA PERSONA SOL·LICITANT CONVIU AMB / LA PERSONA SOLICITANTE CONVIVE CON
COGNOMS I NOM / APELLIDOS Y NOMBRE RELACIÓ DE PARENTIU RELACIÓN DE PARENTESCO
DATA DE NAIXEMENT 
FECHA DE NACIMIENTO
C PERSONES DE CONTACTE / PERSONAS DE CONTACTO
1)
COGNOMS I NOM / APELLIDOS Y NOMBRE RELACIÓ / RELACIÓN
Té claus 
Tiene llaves
DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) CP LOCALITAT / LOCALIDAD




COGNOMS I NOM / APELLIDOS Y NOMBRE RELACIÓ / RELACIÓN
Té claus 
Tiene llaves
DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) CP LOCALITAT / LOCALIDAD
PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO TREBALL / TRABAJO TELÈFON TREBALL 
TELÉFONO TRABAJO
MÒBIL / MÓVIL
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a 
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa 
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei 
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano 
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus 
competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de 




DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT 
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
, d del
Firma:
La persona sol·licitant / La persona solicitante
CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL 















ANNEX VI / ANEXO VI
SERVICI DE TELEASSISTÈNCIA 
  
SERVICIO DE TELEASISTENCIA
A DADES SANITÀRIES DE LA PERSONA SOL·LICITANT DATOS SANITARIOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI SIP TELÈFON / TELÉFONO
HOSPITAL DE REFERÈNCIA / HOSPITAL DE REFERENCIA CENTRE DE SALUT / CENTRO DE SALUD TELÈFON / TELÉFONO
TRACTAMENT MÈDIC QUE REP EN L'ACTUALITAT / TRATAMIENTO MÉDICO QUE RECIBE EN LA ACTUALIDAD
TÉ TELEASSISTÈNCIA/TELEAJUDA MUNICIPAL? / ¿TIENE TELEASISTENCIA/TELEAYUDA MUNICIPAL?
SÍ NO
CONVIU AMB ALGUNA PERSONA QUE JA TÉ TELEASSISTÈNCIA DE DEPENDÈNCIA? / ¿CONVIVE CON ALGUNA PERSONA QUE YA TIENE TELEASISTENCIA DE DEPENDENCIA?
SÍ NO
B LA PERSONA SOL·LICITANT CONVIU AMB / LA PERSONA SOLICITANTE CONVIVE CON
COGNOMS I NOM / APELLIDOS Y NOMBRE RELACIÓ DE PARENTIU RELACIÓN DE PARENTESCO
DATA DE NAIXEMENT 
FECHA DE NACIMIENTO
C PERSONES DE CONTACTE / PERSONAS DE CONTACTO
1)
COGNOMS I NOM / APELLIDOS Y NOMBRE RELACIÓ / RELACIÓN
Té claus 
Tiene llaves
DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) CP LOCALITAT / LOCALIDAD




COGNOMS I NOM / APELLIDOS Y NOMBRE RELACIÓ / RELACIÓN
Té claus 
Tiene llaves
DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) CP LOCALITAT / LOCALIDAD
PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO TREBALL / TRABAJO TELÈFON TREBALL 
TELÉFONO TRABAJO
MÒBIL / MÓVIL
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a 
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa 
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei 
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano 
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus 
competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de 




DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT 
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
, d del
Firma:
La persona sol·licitant / La persona solicitante
  
      Colón, 80 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAS  46004 VALENCIA 
CON DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA  Tfno (96) 386 60 00 
      Fax   (96) 386 93 37 
 
 
CONSELLERIA DE JUSTICIA 
Y BIENESTAR SOCIAL 
 
ANEXO A 
SOLICITUD TRAMITACIÓN DE URGENCIA 
DEL RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 
Y DEL DERECHO A LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA 
 
IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL (SMAD/SMSS) 
 
MUNICIPIO DE RESIDENCIA DE LA PERSONA PARA LA QUE SE SOLICITA LA URGENCIA 
______________________________________________________________________________ 




DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA PARA LA QUE SE SOLICITA LA URGENCIA 
 




DOMICILIO C/Av./Pz. y nº _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________ (CP) ___________ 
 
CÓDIGO DE EXPEDIENTE DE DEPENDENCIA (si lo hay) ______________________________ 
 
 
MOTIVO DE LA URGENCIA: 
 
 ENFERMOS MENTALES Y DISCAPACITADOS PSÍQUICOS CON PROBLEMÁTICA 
SOCIOSANITARIA ASOCIADA. 
 
 EVIDENCIA DE MALTRATO U OMISIÓN DE CUIDADOS MÍNIMOS DENTRO DE LA UNIDAD 
FAMILIAR: Justificación documental (denuncias, informes del 112…). 
 
 AGILIZACIÓN POR PATOLOGÍA CLÍNICA EN FASE TERMINAL (La edad avanzada no se 
considera criterio de fase terminal). 
 
 GRAN DEPENDIENTE O DEPENDIENTE SEVERO (GRADOS III o II) EN SITUACIÓN DE 
DESAMPARO U HOSPITALIZADO, PRECISANDO ACCESO A CENTRO RESIDENCIAL. 
 
 AL MENOS UN GRAN DEPENDIENTE EN EL MISMO DOMICILIO (GRADO III) 
SOLICITÁNDOSE LA URGENCIA PARA OTRO CONVIVIENTE. 
 
 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA. 
 INFORME SOCIAL ENTORNO O INFORME TÉCNICO DE URGENCIA. 
 INFORME DE SALUD. 




En _________________, a____ de______________ de_____ 
 
Nombre, Apellidos y Firma del Trabajador Social de la Dependencia 
 
CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL. DG D'ACCIÓ SOCIAL, MAJORS I DEPENDÈNCIA 















SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT DE LA SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA I DEL 
DRET A LES PRESTACIONS 
SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y DEL 
DERECHO A LAS PRESTACIONES  
  
COMUNICACIÓ, ESMENA O APORTACIÓ DE DOCUMENTS / COMUNICACIÓN, SUBSANACIÓN O APORTACIÓN DE DOCUMENTOS
A DADES PERSONALS DATOS PERSONALES
COGNOMS / APELLIDOS DNI / CIF
DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) CP
LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO E-MAIL
NOM / NOMBRE
NÚM. EXPEDIENT / NÚM. EXPEDIENTE
B MOTIU DE LA SOL·LICITUD I, SI ÉS EL CAS, DOCUMENTACIÓ QUE S'HI APORTA MOTIVO DE LA SOLICITUD Y, EN SU CASO, DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA A TAL FIN
Esmena o comunicació de d'adreça 
Subsanación o comunicación de domicilio
Comunicació de defunció 
Comunicación de fallecimiento
Esmena o comunicació del número de telèfono 
Subsanación o comunicación del número de teléfono
Aportació d'informe mèdic per noves circumstàncies 
Aportación de informe médico por nuevas circunstancias
Aportació d'una altra documentació 
Aportación de otra documentación
Comunicació de devolució de carta per defunció 
Comunicación de devolución de carta por fallecimiento
Comunicació de devolució de carta per adreça errònia 
Comunicación de devolución de carta por domicilio erróneo
Sol·licitar una còpia de l'expedient 
Solicitar una copia del expediente
Sol·licitar trasllat d'expedient a la Comunitat Valenciana 
Solicitar traslado de expediente a la Comunitat Valenciana
Sol·licitar trasllat d'expedient a una altra comunitat autònoma 
Solicitar traslado de expediente a otra comunidad autónoma
Adreça / Domicilio:
Telèfono / Teléfono:
Certificat de defunció 
Certificado de defunción
DNI del finat 
DNI del finado
DNI del familiar 
DNI del familiar




DNI del finat 
DNI del finado
DNI del familiar 
DNI del familiar
Certificat de defunció 
Certificado de defunción
Adreça / Domicilio:
Sol·licitut de trasllat d'expedient presentada a la CA d'origen 
Solicitiud de traslado de expediente presentada en la CA de origen
Certificat d'empadronament en municipi de la CV 
Certificado de empadronamiento en municipio de la CV




Certificat d'empadronament en municipi d'altra CA 
Certificado de empadronamiento en municipio de otra CA
Informe mèdic 
Informe médico
C DECLARACIÓ  DECLARACIÓN
, d del
Firma:
La persona sol·licitant DECLARA que són certes les dades que es consignen en este document 
La persona solicitante DECLATA que son ciertos los datos consignados en este documento
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a 
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa 
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei 
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano 
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus 
competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de 




DATA ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT 
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL. DG D'ACCIÓ SOCIAL, MAJORS I DEPENDÈNCIA 















SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT DE LA SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA I DEL 
DRET A LES PRESTACIONS 
SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y DEL 
DERECHO A LAS PRESTACIONES  
  
COMUNICACIÓ, ESMENA O APORTACIÓ DE DOCUMENTS / COMUNICACIÓN, SUBSANACIÓN O APORTACIÓN DE DOCUMENTOS
A DADES PERSONALS DATOS PERSONALES
COGNOMS / APELLIDOS DNI / CIF
DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) CP
LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO E-MAIL
NOM / NOMBRE
NÚM. EXPEDIENT / NÚM. EXPEDIENTE
B MOTIU DE LA SOL·LICITUD I, SI ÉS EL CAS, DOCUMENTACIÓ QUE S'HI APORTA MOTIVO DE LA SOLICITUD Y, EN SU CASO, DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA A TAL FIN
Esmena o comunicació de d'adreça 
Subsanación o comunicación de domicilio
Comunicació de defunció 
Comunicación de fallecimiento
Esmena o comunicació del número de telèfono 
Subsanación o comunicación del número de teléfono
Aportació d'informe mèdic per noves circumstàncies 
Aportación de informe médico por nuevas circunstancias
Aportació d'una altra documentació 
Aportación de otra documentación
Comunicació de devolució de carta per defunció 
Comunicación de devolución de carta por fallecimiento
Comunicació de devolució de carta per adreça errònia 
Comunicación de devolución de carta por domicilio erróneo
Sol·licitar una còpia de l'expedient 
Solicitar una copia del expediente
Sol·licitar trasllat d'expedient a la Comunitat Valenciana 
Solicitar traslado de expediente a la Comunitat Valenciana
Sol·licitar trasllat d'expedient a una altra comunitat autònoma 
Solicitar traslado de expediente a otra comunidad autónoma
Adreça / Domicilio:
Telèfono / Teléfono:
Certificat de defunció 
Certificado de defunción
DNI del finat 
DNI del finado
DNI del familiar 
DNI del familiar




DNI del finat 
DNI del finado
DNI del familiar 
DNI del familiar
Certificat de defunció 
Certificado de defunción
Adreça / Domicilio:
Sol·licitut de trasllat d'expedient presentada a la CA d'origen 
Solicitiud de traslado de expediente presentada en la CA de origen
Certificat d'empadronament en municipi de la CV 
Certificado de empadronamiento en municipio de la CV




Certificat d'empadronament en municipi d'altra CA 
Certificado de empadronamiento en municipio de otra CA
Informe mèdic 
Informe médico
C DECLARACIÓ  DECLARACIÓN
, d del
Firma:
La persona sol·licitant DECLARA que són certes les dades que es consignen en este document 
La persona solicitante DECLATA que son ciertos los datos consignados en este documento
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a 
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa 
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei 
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano 
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus 
competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de 




DATA ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT 
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
